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T H E L A N T E R N. 
V o l . I X . N o . 9 6 C H E S T E R , S . C . . F R I D A Y , S E P T E M B E R 7 . «9<>6. 
SOWING OATS. Why Dispensary Should Go. THE TELEPHONE GIRL. Engraving on a Pin Hud. The record In mletoacoplc engraving 
a sut-m QP« ",Sb< Has No Rights Which Any Sob-'ha, ]a,r. been bn*eo bf M
Urgtd hrSraor^SWrji*^ fit-*a<zmivbriber is Botmd to bspcct. |.J®n, wi.oi.aj. performed the taw, of 
cerimcnt stalloo. i prohibition, as some of lis friends] If I go Into my grocery storeon Sat- jnscdblug Ow #lptot^j»un.e«to,,liU 
promised, I tR aboat Ume now Hist urday night when efery clerk Is on (Initials and the years oo the head of 
ess was becoming visible, l l j the Jmnp, and yell that I hare anrTm-"a,,<,r<,!nary plo. 
»5 a2nK?^^'dta^; CU8,°merhe '8WalUng QP°n ""d 
Jesuit of experiments to that end. Idea of fastening the Institution i 
Bit a more Important discovery U the state aa the permanent thing to 
the fact that when the seed are sown "Ralnst the moral. foUocU of good 
In open Arrows- and barely covered, w h ° ">*' be'"? '"ed to 
leaving the furrows open or u n t i t l e d , ' ° ^ seasoo lf It has prepared the 
the oat plants are very much less Ha- ° r P ^ h ' b l l ° V 13 
ble to be killed by a severe freeze, now that It rtould let prohtt.it on be. 
This Idea was conceived several y e a r s * * * 
ago, and annually since we have sown 
the larger portion of the fall-Sown 
area In drills eighteen to twenty-four 
Inches apart, latterly using a Gantt 
fertilizer distributor. This sows but 
one row at a time, has no covering 
attachment, but simply opens a small 
furrow and sown seed, the single 
wheel following In the furrow and 
barely covering the seed- The result 
is the plants come up one and a half 
of two Inches below the general sur-
face, and the "Crown" of each plant 
is formed and established say two to 
two "ahd a half Inches below the gen-
eral surface. The winter rains, light 
freezes and thaws, gradually, but only" 
partly, (111 in the open furrow, and 
the more vital and sensitive parts of 
the plants are left at tne original 
depth, below the- reach of even very 
severe freezes. 
The long anticipated freeze at last 
came and our theory was' put to a 
oruclal test. On February 8, 1899, 
the thermometer sank to fifteen de-
grees, followed on suocesslve mornings 
by nineteen and"1seventeen degrees. 
On the 12th It was down to eleven de-
grees, and on the morning of tfie 13th 
It stood at seven degrees below zero— 
the ooldest day since Februarys, I835J 
The result was, fall-sown oats and 
January-sown oats were generally de-
stroyed everywhere. But our open 
furrow drilled oats, excepting two 
acres, stood the test remarkably well, 
and though seriously Injured, made 
forty bushels to the acre. 
Io order to make sure of the cor-
rectness of the preconceived theory 
that the open furrows would secure 
the oats from fatal freezlng^on two 
one-acre sections that were sown In 
open furrows, In every alternate tenth 
of an acre the furrows were tilled up 
fffish°"by ruiitflng over lwltfi"a feiod-
orusher and- smoother. The result 
was that the oats on these alternator 
tenths were almost entirely destroyed, 
not one plant In ten surviving the se-
vere freeze, and the plots were resown 
with springs' oats. But the other, 
tenths, the furrows of which were 
left open, although severely Injured, 
produoed forty bushels of grain per 
acre, or more than half the expected 
foil crop. 
When carefully drilled, one and a 
half to two bushels of oats are suffic-
ient for an acre; when broadcasted > 
from three to four bushels of the same 
oats are required for one acre. 
. Seven years further experience since 
the foregoing was published, fully con-
firms the conclusions then reached. 
Tlie following remarks may be added. 
Sixteen Inches apart is probably tlie 
best width between tlie oat furrows. 
The oats may be-sown In a cotton 
field without further preparation than 
the previous clean culture of the oot-
ton crop. In this case two furrows 
may be sown In each "middle." 
In all cases the furrows should-be 
laid oo a level In order to secure best 
results. 
Tlie Gantt and the Carmlchal seed 
and fertilizer drills are now made 
with two spouts, one for the seed 
oatfflielng gown through the forward 
spout. 
It has not been found necessary to 
use tlie covering attachment) tlie 
loose soll falllug lu Immediately fol-
lowing tlie opening live-Inch shovel 
(orshort scooter) covering the oats suf-
ficiently. 
.Itsomewhat facilitates the work of 
the harvester to run a weeder. or a 
light harrow, across the farrows In 
March or April. 
The fertilizer formula advised Is as 
follows", per acre: Acid phosphate, 
high-grade, 300 pounds; muriate of 
potash, 00 pounds; cotton meal, 250 
.pounds—to be applied in the furrows 
at time of sowing. In March or April 
apply fifty to- seventy-five pounds 
of nitrate of sods as a top-dressing 
It has not been found that the 
above amount of cottonseed meal will 
Injure the germinating prluclple of 
tlie seed. R. J. Reeding, . 
Director. 
should render Its report and be dis-
charged. 
If it has been a failure, then It is 
high time some otlier measure should 
be tried. Prohibition could hardly 
give rise to a worse state of tilings 
than the dispensary has found or fos-
tered. Prohibition has tlie advantage 
of being pure and uncompromising, of 
being respectable and consistent. If 
tlie dispensary has proven Itself to be 
a moral bankrupt and unable to fulfill; 
Its promises. It ought twbe dissolved 
and retired ftom business. 
.Tlie dispensary was a mistake, to 
start with.' Every Institution that In-
particlpatlon in i^il-dolng di-
rect));, or Indirectly, is a moral blun-
der, and It must answer to the law of 
sowlog and reaping. To expect moral 
from moral blunder Is to defy 
common seuse, good conscience and di-
vine law. A pure purpose and a right 
way to it are ludlspensable elements 
of moral success, and he who labors 
any other way lights 
against the moral' order of the unl-
When the devil falls to get-
men with pure alms to give them up, 
Ifo Is almost sure to tempt them to try 
those alms by wrong 
means, and if they yield, tlie result Is 
a wreok. Sin wilt find us out, whether 
' be sin In the purpose or In tlie, 
eans. 
To say that the system has- l>een 
tried and found wanting Is to confess 
that we did not know It to be a bad 
thing from Its very Inception. The 
wonder Is that anybody ever advocated 
a contributor to public morals. 
It may be better than the bar rooms 
In some external features, but no 
saloon, unless It was the sliort-llved 
experiment of Bishop Potter, ever In-
volved so oorrupt a principle of exlstr 
as that wfth which tlie dls-. 
pensary beguiles some of its good 
votaries, advancing the cause of right-
eousness by engaging lu the pursuits 
of sin.—The Baptlst^gprltfh 
, Catarrh Cannot be Cured 
with local applications, as they can-
not reach the seat of the disease. Ca-
tarrh Is a blood or constitutional dis-
ease, and In order to cure 
take Internal remedies. 
tarrh Care is takSn' Internally, and 
acts directly on ,the blood and mu-
cous surfaces. Halls Catarrh Cure IS 
a quack medicine. It was pre-
scribed by one of the best physicians 
in this country for years and is a reg-
ular prescription. It is composed of 
tlie best tonics known, combined with 
feet combination of the two ingredi-
ents Is what produces such 'wonderful 
results In curing Catarrh. Send for 
testimonials free. 
F . J . CHENEY & OO., Props., 
Toledo, O. 
The Breath of Life. 
It's a significant fact that the 
strongest animal of Its size, the go-
'Blla, also has the largest lungs. Pow-
erful lungs means powerful creatatas. 
How to keep the breathing organs 
right should be man's chlefest study. 
Like tliousands ol others. Mrs. Ora 
A. Stephens, of Port Williams, O., 
has -learned how to do tbls. She 
Writes: "Three bottles of Pr. -King's 
Discovery stopped my cough of 
two years and cured me of what rov 
friends thought consumptlwh 
grand for throat and lung tn 
Guaranteed by Mie Chester D 
and Johnston & Guy's Drag S 
Price 60c and *1.00. Trial bottle 
Discharge in Bankruptcy. 
The final chapter In the bankruptcy 
proceedings against Mr.Thos.O. Dun-
can, the former president of the Un-
ion and Buffalo Cotton Mills, Is over. 
Tlie final discharge papers have been 
signed by Judge Brawley, aud Mr. 
Duncan may now make a fresh start 
In the flnanolal world with a release 
of all his affairs connected with the 
Union situation. Mr. Duncan Is'now 
In Tennessee, where he is counected 
with coal mines, and Is engaged In 
their development. 
The order for the final dlsclmrge 
was signed at Greenville by Judge 
Brawley, as this paragraph from the 
Greenville News Indicates: 
United States District Judge ^ Braw-
ley signed an order here yesterday 
granting a discharge In bankruptcy to 
Thomas C. Duncan, formerly president 
of tlie Union and Buffalo Cotton Mills 
at Union. There was some objection 
to the order at first, but finally all 
opposition was withdrawn, and the 
paper was signed by consent of all atr 
torfleys Interested. Attorneys for T 
B. Stackhouse, representing stockliold-
ers in tlie new Union Mills Company, 
were disposed to hold up the discharge 
but it was pointed ,ont by Mr. J. A 
McCullough, of this city, and Mr. J 
P. K. Bryan, of Charleston, represent-
ing others Interested, that/in view of 
the fact that Mr. Stackhouse had no 
Interest in the old corporations, they 
were not creditors of Mr. Duncan, and 
had no legal standing in the bank-
ruptcy proceedings, the new corpora-
tion being entirely separate and dis-
tinct from the property managed, by 
Mr. Duncan.—Columbia " Cor. News-
and Courier. 
tend to my wanta because my business 
Is atmtght? important, tlie proprietor 
tolls Ms cterk that the ruW In Uiat 
store Is to wait on people, rich or poor, 
In the order in which they come lu, 
and that Is l£e only wav In which he 
can do business, and be Informs me 
that he Is very sorry, but that If I 
will have a little patlenSe I will lie 
walled upon soon. I yell at him and 
jvant to know why In thunder he 
don't get olerks enough to attend to 
islness. He tells me that lie 
but he cannot afford to hire a 
half dozen extra clerks to take care of 
a rush of an hour on Saturday night 
and let them sit around for tlie rest 
of the week. Yet thlssame merchant 
will take tlie head off the poor tele-
phone girl because there are rush 
times In her office when the shutters 
fall like snow flakes In a mountain 
storm, during which she Is unable to 
answer his phone In a fraction or a 
minute. He calls up the manager 
.and tells him that he uses his Instru-
ment more than any one else In town 
(that Is, he gels more for his money 
than anjr one else), and intimates that 
unless his phone Is answered at once 
he proposes to go to the city council 
and see what can be done about rotten 
service. The buteher complains about 
the blundering telephone girl aud 
makes the air smell of sulphur every 
time she gives him the wrong number, 
but he sings mighty low when I tell 
him that I go home and find my wife 
In tears because she has company for 
dinner, ordered her meat at 9 o'clock 
ahd the blundering delivery boy took 
It to the wrong house. He tells me 
not to be unreasonable, he hires the 
best help he can get, but that mis-
takes will occur. Yet tlie same men 
forget that a thousand subscribers 
may want to talk all at once; they 
have a right to, even at night. They 
III not grant the same consideration 
to the telephone business that they 
demand for themselves. 
The telephone girl has no right any-
one Is bound to respect. She Is re-
sponsible If the party the subscriber 
wants to talk to Is out, If one of the 
liuqdreda of screws connected with the 
phone Is loosened, If tbe cord hi the 
switchboard breaks, for storm, for 
wind, for sleet, for electric curreut, 
for lightning, for the fact that the 
dunned debtor refuses to answer the 
Importunate creditor, for tlie fact that 
the delayed train has made up tlme,; 
for the fact that the dress did not get 
home from the dressmaker, that there 
was a delay In calling the Jlre depart-
ment, because It was not called five 
minutes before the tire broke out. In 
fact, she Is to blame for all things evil 
on earth, under the earth and above 
tbe earth. At least that is the con-
clusion arrived at If wejudge.by those 
who forget .{.hat she Is a human,being 
and may be a lady although she"£olla 
for her dally bread. That she' has the 
same characteristics, the same aspir-
ations and the same fidelity to duty 
that other people have. As we forget 
when tho telephone works and remem-
ber only when It doesn't, so we forget 
the thousand kindnesses, accommoda-
tions and favors that the telephone 
girl confers upon us that are outside 
of the duties of her employment. 
The business man oomplalns that 
the telephone girl has It In for. him. 
forgetting that she does not have It 
"in for him" any more than he aud 
hjs clerks "have It In" for the cus-
tomer wR8 persistently insults all 
clerks and tlie proprietor on every 
visit to the store. He falls to recog-
nize or condemn If he does see It, the 
habit that his employees have formed 
In Imitating him In talking, smart or 
abusive to central. Possibly courteiy 
might pay as well toward tlie tele-
phone girl as toward other humau be-
ings.—Macon (Mo.) Republican. 
Good for the A GUARANTEED CURE FOR PILES 
to cure In 
wind Uiat makes a cautious 
man afraid to go unprovided. The 
thinking man, whose stomach some-
times goes back on him, provides for 
his stomach by keeping a bottle of 
Kodol for Dyspepsia within reach. 
Kodol digests what you eat and re-
stores the stomach tig tbe condition 
to properly perform its functions. 
Soldby all Druggists. f 
Somnambulist op a Chimney. 
Laurens, Sep., 3.—Master Teague 
Harris, the 12-fear-old son of Mr. W. 
P. Harris, of Youngs township, this 
county, unconsciously accomplished : 
remarkable feat a few nights ago 
Tlie youth is a somnambulist and at 
2 o'clock WednesdiV night the entire 
household of Mt. Harris was aroused 
by cries from the boy who was found 
perched on the Chltoney top, 20 feet 
above his sleeping apartments, tie 
having ollmbed up through the flue 
of the chimney from an open fireplace 
Ih.hls room while asleep: A ladder 
was Immediately secured and the lad 
was rescued from bis perilous position, -^ pecaa •- ~ 
removes the 
. That's; 
Laxative 
did It more for amusement Mian 
anytl.Ing else," laughed Mr. Sutton, 
holding the pin undir a powerful mi-
croscope for Inspection. 
The work, which comprised lorty-
three characters, ww bj»oi Kullt exe-
cuted, uacl. letter appearing tlfrough 
(lie glass as If it had been printed by 
machinery. "I did It "bier hand with 
an ordinary steel graver (about three 
Inches long, such as is ived In silver 
and heraldic work. I t took me twelve 
hours to complete." . - : 
Mr. Sutton's record puis'In the 
shade the common achievement of In-
scribing tlie Lord's prayer (2-v> letter.-) 
three-penny piece.. Some time 
ago Princess Louise accepted from 
him a three-penny piece on which 
were engraved the Anostle's Creed 
and the Third Commawlineul -In all 
579 letters. A three-penny piece Is 
slxty-sevt'n times the site of this par-
ticular pln'^head. , 
•At present," said ML Sutton, "1 
am engaged on a work I liope 
ill eclipse my own record. I am 
busy engraving an InScrlpt inn on an 
ordinary pin's bead containing he 
tween eighty aud ninety letters." 
A steady hand Is the chief factor In 
microscopic engraving of this kind. 
Tills, according to Mr. Sutton, Is more 
Important than tlie-questh'ii of eye-
Ight. Of course, In engraving on a 
pin's head, exceptional skill Is required 
mence and end a stroke In con-
siderably less than the- thousandth 
part of au Inch. Tlie work Is smaller 
than that done by machinery.—Lon-
don Dally News. '• 
"To Cure a Felon" 
Says Sam Kendall, of Pl.llllpsburg, 
Kan., "just cover It over with Buck-
len's Arnica Salve and the salve will 
do the rest.', Quickest cure fur Burns, 
Ilylls, Sores, Scalds, 'Wounds, Piles, 
Eczema, Salt Rheum,Chapped Hands, 
Sore Feet and Sore Eje-s. Only 25c 
at the Chester Drug Co's and John-
ston & Guy's Drug Store. Guaran-
teed. 'j tf 
Triumph of Surgery. 
About ten days ago the five-year-old-
son of Mr. Conner of Jalapa swallow-
ed a water-melon *eo0, i*^,'cl. went In-
to Ills trachea, or wlridpfpe. Dr. 
Dunn and Dr. Gilder were called In, 
hut could not give relief without an 
operation, and that was so serious 
that tli8y did not wish to -undertake 
They advised that tUe. child be 
taken at once to a specialist, aud Mr. 
Conner started with the child at once, 
accompanied by Dr. - Glider. They 
went to New York, where the sur-
geons hesitated to operate, saying It 
was almost certain death.' But It 
was certain death without an opera-
tion, and they undertook It. On open-
ing 'die windpipe they found the seed 
had gone down Into the lungs. By 
is of an Instrument they got It 
out, and In a few days.Uie party start-
ed home, reaching Newberry on Sun-
day. The child Is doing well, wlLli 
brhrht prospects of complete recover/. 
—Newberry Observer. 
HAS STOOD THE TEST 25 YEARS 
The old, original Grove's 
lie. You know what yo 
It Is Iron and quinine In i 
Chill Ton c 
form No cure, no pay. 50c 
Senor Vlclnte M. Koclia, of Aguas 
Callentes, Mexico, arrived In the city 
yesterday to take a course of business 
training In Draugl.on's college. This 
Is his lirst trip to the United States, 
liavlng left his home In Mexico las 
Sunday. Mr. Roclia is a bright and 
pleasant young fellow from whom 
much js expectcd-.-Oilumbla Record. 
BLEASE BLAMES TILLMAN. Iits vote havlni; lieen morff of'unre-
• I trained expression »>y the people, but 
Does not Feel Kindly Orer the Sena-'h e , s " o t a s ' f e | ' a , M l w l " m ake such a 
1 flight as entitled him to be the solici-
tor's Helping Manning. torfor so many yearsh, theold "tight-
There were several prominent poli-
ticians I ft the city yesterday. Some 
came to attend the meeting of 
tlie state democratic executive 
committee. Others were here to get 
tlie news. Among the visitors were 
Mr. Martin F. Ansel of Greenville. 
Senator R. I. Manning of Sumter and 
Senator Cote. L. Blease of Newberry 
—ttireq candidates for governor. Sen-
ator ISlease declared that he has noth-
ing more to do with the election of 
governor for four years. He insists 
that lie will take no part in the race 
between Mr. Manning and Mr. Ansel, 
altliough he asserts that his own de-
feat was brought about by Senator 
Tillman's having thrown his support 
to Mr. Manning, and he does not feel 
kindly over tills. 
Mr. Ansel was justsmlltng -smltlng 
pleasantly and happily. He did this 
four years ago when he was defeated, 
and he Is smiling under the brightest 
prospects for being governor. All 
that he asks Is Uiat his friends will 
go to the polls. He feels sure that he 
his au easy victory If his friends will 
vjte. Thai is all that he asks of 
them now. Mr. Ansel's friends held 
no'caucuses, so far as could be learned. 
The friends of Mr. Richard I. Man-
ning had their heads together. While 
they see the almost overwhelming 
odds aKaiiist which they Jabot, Mr. 
Manning's friends are cheerful an J 
talk hopefully. 
They will make a game tight to the 
last. Mr. Itagsdale was here too yes-
terday. He also will tight to the last, 
altheugh against such a landslide for 
opponent. 
Mr. Manning denies that there Is 
any combination lietween himself and 
Mr. Itagsdale and the same may be 
said of the other canldates. This Is 
a race lietween Mr. Manning and Mr. 
Ansel aloue and between Mr. Rags-
dale and Mr. Lyon. 
Just what plan of campaign Mr. 
Manning's friends decided upon Is 
their secret of course, but Lliey are 
good lighters and determined men. 
They have an organization and will 
work hard 
log eighth." 
Fabrics for Evening Wear. 
Ilorder fabrics are to be much In de-
and for evening costumes. Among 
the tiew chiffons are those with adeep_ 
border, so exquisitely printed that it 
has exactly tlie effect of hand paint-
Mr. Lyon was not here yesterday. Voiles and .giarquisettes are al-
HIs father. Judge J. Fuller Lyon, so seen with bordered patterns. 
The lingerie, lace gowns and thq stated that Mr. Fraser Lyon Is get. 
ting ready for the next primary, lie 
has no fears as to the result, but is 
tightening up the weak places and 
expects a sweeping victory.- -Colum-
bia State— __ . . 
Starving to Death. 
llecause her stomach was so weak-
ened by useless ' drugging that she 
could not eat, Mrs. Mary ll. ^Valters, 
Tif St- Clair St., Columbus, (<7. was 
literally starving Wdeath. She writes 
•'My stomach was so weak from use-
less drugs that I could not eat, aud 
my nerves so wrecked that I could 
not, sleep: and not before 1 was given 
up to die was I Induced to try Elec-
tric Hitters: with the wonderful re-
sult that Improvement began at once, 
and a complete cure followed." Host 
health Tonic on earth. 50c. Guaran-
teed by the Chester Drug Co. and 
Johnston & Guy's Drug Store. tf 
Hogs as Passengers. 
A good deal Is being said In 
pers, about men ant 
traveling on the cars, occupy a whole 
car seat, by tilling It with Uielr lug-
gage, while tliev pay for ouly silting 
room. This Is a timely and good agi-
tation and If It will lessen the num-
ber of thoughtless selDsh people, who 
do these things It will be a blessing 
to decent people. Tlfe remedy, how-
ever, Is for the railway people to di-
rect their conductors and trainmen, 
to see to It that no amount of lug-
gage and no one hog, In human form, 
sl'all occupy a whole seat, to tlie In-
convenience o( decent people. The 
traveling public can aid In this need 
ed reform materially by calling the 
attention of the trainmen to viola-
tions of the rules of common justice 
and politeness lu this respect. Some 
of the more Important and best rail-
ways of the middle west are already 
waking up' to this kind of thing aud 
the trainmen look well after such 
omen win 
Mr. Ansel has no such organization, thlugs.—Lenoir News. 
robe pattern dresses are losing the fa-
vor of the fashionables. Delicately 
toned silk gowns are taking their 
places, and costumes of silk grenadine. 
The fact Is that grenadine Is going to 
have quite a little., revival"all Its own 
tills autum. It will b»a liner, silkier 
grenadine than ever seen before, and 
with a most fascinating luster. The 
black grenadine will be In highest fa-
vor, made up o*er a lust ronstaffeta In 
some delicate shade, or over I'ompa-
bour silk. 
When It comes to the design of the 
fall costume, there are a iiumbjr of 
styles tendencies to follow. For ileml-
dress and evening dress, the,one-piece 
Princess robe will continue to lie the 
.node, and both Kmplreand Dlrectotre 
effects will be In evidence. Grace 
Margaret Gould In Woman's Home 
Companion for Seplenrber. 
Well Worth Trying. 
W. II. Brown, the popular pension 
attorney, of Plttstleld. Vt . says: • 
"Next to a pension, the lies! thing to 
get Is Dr. King's New Life fills." lie 
writes: "They keep my family In 
splendid health." Quick cure for 
Headache, Constipation and llllious-
ness. 25c. Guaranteed at. the Chester 
Drug Co's and Johnston &»Guy's 
Drug Store. tf 
Turning lo Ansel. 
One of Mr. Manning's most active 
workers in this city at. the elect ion 
last week, and without .whose efforts 
he would not have recleved more than 
two hundred votes here, says that lie 
has performed tils promise to support, 
tho State Dispensary candidate and 
that he wilt now vote and work for 
Ansel. Another promieut politician 
and a very strong jvorker. who was 
very logy last Tuesday, has "taken 
off tils coat," as he expresses it, and 
gone to work for Ansel. These two 
men are representative of a great 
many others In the state. The Ansel 
tide Is steadily rising aud will sweep 
the state. "Little childem, get on 
biard!"—News and Courier. 
Grove's Tasteless Chill Tonic 
has stood the test 25 years. Average Annual Sales over One and a Half Million 
bottles. Does this record of merit appeal to yon? No Core, No Pay. 50c. 
Kadon4 with every bottle it a Tea Cent, package of Crove'i Block Hoot. UverPflh. 
W E W I L L OFFER FOR OUR WEEK'S SPE-
CIAL SALE THE FOLLOWING B A R G A I N S 
at 25c Doz. 
at 20c Doz. 
a t 15c Each 
at 10c Set 
a t 15c Set 
65c to $2.00 
Glass Water Pitchers 
Real Nice Tumblers 
Ex t ra Nice Tumblers 
New Line of German Pictures at 25c 
and thousands of jus t such Bargains. 
We Carry a Full Line of CROCKERY, GLASSWARE, and CHINA 
In Fact Everything to Beautify the Home 
T h e N e w , C r o c k e r y S t o r e 
Two Doors From Postoffice 
Specials on \N all Street ; 
96 lbs. Water Ground Meal -
Best Patent Flour - - -
Second Patent Flour 
Sugar, 100 lb. Sack 
Anything you may want in the 
line at Wholesale prices : : 
grocery 
Tours for Business 
CHESTER WHOLESALE GROCERY^ 
THE LANTERN, 
I U B U S H E D TUESDAYS AND FRIDAYS. 
I'. T . B I G H A M , - E d i t o r a n d P r o p r 
> Poatoffloe at Cheater,8. C.. u 
- F R I D A Y , S E P T . 7, 1906. 
LOCAL NEWS. 
Mrs . Co l eman B o u l w a r e a d d h e r 
d a u g h t e r , Miss Eugene , , of T a m p a , 
F l a . , a r e v i s i t i ng Mrs. J . T . Col l ins . 
Miss Cora May S l m o n t o n , of J a c k -
sonvi l le , F la . , a n d Miss J e n n i e Br i ce , 
of C a t a w b a , a re g u e s t s a t t h e h o m e 
of t h e i r uncle , Dr . S. G . Mil ler . 
Mr. Krnes t H a m i l t o n r e t u r n e d Mon-
day even ing froin a few d a y s s t a y a t 
W e s t Spr ings . His s i s t e r , Mrs . A n n a T h e Race f o r G o v e r n o r . 
T h e f r l c o d a ol Hie S t a t s d i s p e n s a r y -Horton"! r e t u r n e d y e s t e r d a y a f t o r o b o a . 
c la im t o t h i n k t h a t Mr . M a n n i n g will .... , , . . n n , „ , 
b e e lec ted in t l i e second p r imary . a n d M e j j s r ^ j „ 0 a M o o r a u | | w I l o < x l 
Dawson-Hood. 
T h e fo l lowing , reported for t h e 
C h a r l o t t e O b s e r v e r , is a good a c c o u n t 
o f - t h e Hood-Dawson m a r r i a g e , a n d fo r 
Convenience , I t Is r e p r o d u c e d : 
C h e s t e r , S. C. , S e p t . 4 - A w e d d i n g 
of unusua l I n t e r e s t took place h e r e 
t h i s e v e n i n g w h e n Miss R h e t t l lood 
b e c a m e tlit» wire "of M r . G e o r g e Hi 
Dawson. T h e ce r emony took place 
a t ".30 o 'c lock a t t h e h o m e of t h e 
b r i d e ' s m o t h e r , Mrs . W i l l i a m H a r r e y 
o n Y o r k f s t r e e t a n d was per-
Tl iey a r r i v e a t t h i s conclusion by sup- s . D u n b a r a re t a k i n g t h e i r v a c a t i o n ! , o r i n e < l ^y Rev. S a m u e l J . C a r t i e d g e 
vo tes which In t h e Mr. W. P. C a r t e r a n d Mr. W a l s h , p a s t o r of P u r i t y P r e s b y t e r i a n c h u r c h 
Letter From Calvin. 
Calv in , S e p t . 5 — Mrs. Mary P e n d e r -
g r a s s a n d son a n d d a u g h t e r , or N m -
u'pater , Miss. , a n d Mrs. I d a Col l ins 
a n d c l i i ld ren , of L o c k l i a r t . S . C. , s p e n t 
l a s t week wl t l i t h e i r g r a n d f a t h e r , ' M r . 
E . B. Robbing. Mrs. P e n d e r g n i s a 
moved t o Mississippi a b o u t 15 y e a r s 
a g o . a n d t h i s Is h e r Urst v i s i t b a c k t o 
h e r i>id i ioree. Slie ' I s " veijr j n u o f a _ r ~ 
pleased wltl i her adopted h o m e . She J" iijmnJ plmcmi of voUng l n L'he»l<r 
ra qoH»«-iCoto«iy o t C h e U s r jfao-
ple iii W i n s t o n coun ty . Mlss. S h e wil l t o , | t . 
leave for N o i u p a t e r , Miss. , t o m o r - j One Governor, 
I h o p e she will react i h o m e ) One A t t o r n e y ' " p q e n i l , 
1 « l Co 
NOTICE 
Of Democratic Prloiary. 
In accordance wi th (he cons t i tu t ion 
ami rule* of t h e Democrat o par ty , d u e 
not ice la hereby giveo^t l ia t on 
Tnesday, September 11,1906, 
a «eo«nd pr imary election will be hold 
Red Racket Sto re^  
One Kallroiui n m i u f o n e r , 
poslnif t h a t all t h e 
flrst p r i m a r y w e n t t o t h e c a n d i d a t e s » ' e " " u t a t l l u t e s , a r e t a k i n g t h e i r T h e s imp l i c i t y d i sp l ayed t h r o u g h o u t sa fe ly . May t h e Lord keep h e r » u d . „ a . . . . , , 
n o w o u t o f t h e r a c e w . i l go t o "Man- In t h e ^ S n U ? S P 6 " a " a , r . . m a d e . , l a ^ e a u U ' u l a n d Miss F a n n i e by t h e w a r M . ^ n d ^ ' t 4 o ^ o e k , P ° M w h i n ' 
n | u g i u t h e secoud . Ti iey e v i d e n t l y , w e n a i n g . In t h e par lo r , w h e r e t h e M I s s F i n n l e P e n d e r g r a s s , of Wl lks - the votes will he counted and re tu l t a 
b » s « t h l s ca l cu l a t i on upon t h e f a c t n r l " M . - c e r e m o n y was p e r f o r m e d , t h e decora-
t h a t h e will need t h e m . A f t e r assign- ' g r a J ^ 0 M C l l e t u m So J 8 p a l ™ s . f e r n s s n d r o s 0 S ' 
l ug t o h i m t h e vote of all t h e . o t h e r office a n d g e t reward . S. D. Cross . 2 t , ^ T , a W r r a m l d l w f n r e which t h e 
d i spensa ry c a n d i d a t e s , Itlease, S l o a n , — br ida l p a r t y s t o o d . Mende l s sohn ' s 
a n d M c M a h a n , t h e r e Is s t i l l a cons ld - 1 50c S H I R T for 3*c; *13 00 s u i t fo r " e d < l l " R m a r c h was played by Miss 
e r ab l e s h o r t a g e of vo les t o e l e c t h i m . tiO.oo; 7c cal ico oc; 3 c a k e s O c t a g o n May C a r p e n t e r a n d t h e b r i d e ' s s i s t e r s 
T h e n they t u r n t o t h e vo tes t h a t w e n t j o a j ! 10c; !« yds . poe Mill Bleach 11.00. a n d only a t t e n d a n t s , Miss J e n Hood. 
t 6 t h e p roh ib i t ion c a n d i d a t e s a n d see : " ' 
t h a t t hey will a l l b e needed t o g ive J | f l a r r j C ( j i 
M a n n i n g a n y t h i n g l ike a c o m f o r t a b l e 
m a j o r i t y . Is i t r easonab le t o suppose 
t h a t he will g e t all t he se vo tes a n d 
Ansel none ol t h e m ? 
Willie t h e voters , of course , will n o t 
d iv ide s t r i c t l y a long d ispensary l ines , 
a more reasonable e s t i m a t e would be 
m a d e by giving M a n n i n g all t h e dis-
pensary vote and Ansel all t h e a n t i -
d ispensary vote , a n d t h e r e s u l t will 
be In a b o u t I b i s p ropor t ion . 
Of course we a re suppos ing t h a t on Il-
l e g i t i m a t e Inf luences will o p e r a t e | n 
t h e e lec t ion . If t h e big l iquor dea lers , 
In a d e s p e r a t e e f f o r t to save t h e dls-, 
pensary . shou ld e n l e r t h e s t a t e w i t h a 
c o r r u p t i o n fuf td* . they m i g h t c h a n g e 
t h e f igures t o s o m e - e x t e n t , b u t we be-
Here I t would r equ i r e a large s u m of 
money a n d a good dea l oY r isk t o pull 
t h e d i spensa ry c a n d i d a t e t h r o u g h . 
I t Is ha rd ly necessary t o Say t h a t 
t h e r e Is n o ref lect ion h e r e i n upon Mr . 
M a n n i n g , for If a n y Improper influ-
ence shou ld be employed we do n o t be-
l ieve t h a t h e would be a l lowed t o 
know a n y t l i l o g a i iou t I t , a n d I t is n o t 
p robab le t h a t her, would accep t t h e 
n o m i n a t i o n if h e knew I t had been 
secu red In t h a t way. Indeed , i t i s 
p robab le t h a t few vote rs e i c e p t t h o s e 
conce rned would kpow a n y t h i n g a b o u t 
I t . 
W e do n o t bel ieve o r a s se r t t h a t 
Anse l , w h o Is a good m a n , h a d any-
t h i n g t o do w i t h t h i s s c r a t c h i n g , bu t 
I t Is a s i n g u l a r conlnclder ice t h a t 
w h e r e t h e c lubs were s t r o n g for Anse l 
t h e y we ie weak for T i l l m a n . 
W e d o n o t be l i eve e i t h e r t h a t Ansel 
h a d a n y t h i n g t o d o w i t h I t , b u t may 
n o t t h e ' - ' s ingular c o i n c i d e n c e " be ex-
p la ined i n t h i s way. t h a t t h e bes t 
people voted f i r Anse l a n d sc ra t ched -
T i l l m a n . • 
I n t h e l a s t Issue of t h e Greeuvl l le 
M o u n t a i n e e r , Mr . J . E . S a n d e r s 
speaks " a p a r t i n g w o r d " as ed i t o r of 
of t h a t paper . H e h a s he ld t h a t po-
s i t i o n for 14 m o n t l i s a n d l ias d o n e 
sp lend id work In ho ld ing up t h e h i g h 
s t a n d a r d of t h e M o u n t s i nee f . H e will 
be a lots t o the press 0 m . h i s se rv ices 
wil l be va luab le In t h e school room, 
t o which he r e t u r n s . C h e s t e r t a k e s 
special I n t e r e s t in Mr. Sande r s , on ac-
c o u n t of i d s f o r m e r res idence h e r e . 
L o o k o u t fo r br ibers . T h e r e Is sa id 
t o be g r o u n d s for be l i ev ing t h a t t h e 
l iquor I n t e r e s t s will a t t e m p t t o br i l ie 
vo te rs n e t t Tuesday" In f avor of dis-
pensary c a n d i d a t e s . Of cour se l iquor 
d e a l e r s a r e deeply i n t e r e s t e d in t h e 
r e su l t . T h e r e p o r t is t h a t t hey will 
a t t e m p t t o buy y i e c o t t o n mil l vote , 
p a r t i c u l a r l y In ' t h e H o r s e Creek Va l -
ley, where I t ts so numerous . . T h e 
S t a t e offers r e w a r d s a m o u n t i n g t o 
tfiOO for proof of v iola t ion of t h e law 
r e g a r d i n g t h e use of money in e lec t ions 
a n y w h e r e in t h e s t a t e . 
T h o s e people who c o n t e m p l a t e vot-
ing fo r Lyon on t h e suppos i t ion t h a t 
h e will p roeecu te some Indef in i te 
somebod ies k u o w n a s g r a f t e r s a r c 
l e a n i n g o n a b roken reed. A t t o r n e y 
Genera l Y o u m a n s h a s f o r g o t t e n ten 
t i m e s a s m u c h law as Lyon over knew 
a n d b e dec la res t h e r e Is no ev idence 
p re sen ted t o h i m t o w a r r a n t an Indic t -
m e n t . If thel-e is s u c h ' ev idence why 
l ias I t n o t been p resen ted?—Columbia 
R e c o r d . 
T h e n i t ' s worse t h a n w e supposed . 
We knew t h a t Col. Y o u m a n s is ge l -
t i n g q u i t e old' a n d u n d e r s t o o d t h a t 
age Is t e l l i ng upon i d s phys ica l be ing , 
b u t we d id n o t know t l i a t h i s m i n d 
w a s so badl^ a f f e c t e d . . 
Mr . M a n n i n g nor anybody else c a n 
pu r i fy t h e d i spensa ry . W h e n a dis-
pensary c a n d i d a t e Is s u s t a i n e d t h e vot-
e r is s u p p o r t i n g t h e d i spensa ry of to-
day , lie c a n n o t Talrly m a k e a m e n t a l 
r e se rva t ion t h a t lie is s u s t a i n i n g a fu-
t u r e h o p e of pur l l i ca t lon . H e h a s no-
t a n g i b l e g r o u n d for bel ieving pur i f ica-
t ion possible a n d h i s vote fo r a d i spen-
sary c a n d i d a t e will be a c c e p t e d a t 
h o m e and ab road as an e n d o r s e m e n t 
of live m a c h i n e . O p p o n e n t s of t h e 
m a c h i n e c a n n o t endorse i t . — T h e 
S t a t e . 
Mr . W . A. Brown Dead. 
Mr. W. A . I l rown, b r o t h e r of Mrs . 
S . M . J o n e s , d ied sudden ly T u e s d a y 
a f t e r n o o n a t t h e h o m e of Ids s i s t e r , 
Mrs . Henry Massey, In Rock Hill , n i s 
wl f j j d ied in Cors lcana , T e x . , a b o u t 
t h e mldd leo f J u l y . A f t e r h e r d e a t h 
Mr . B r o w n h a d an a t t a c k of m a l a r i a l 
f ever a n d w h e n h e g o t ab le , l i e - w l t h 
h i s l i t t l e son F r a n k c a m e t o C h e s t e r 
a n d a f t e r s p e n d i n g a few d a j s w i t h 
M r s . J o n e s , w e n t t o Rock H i l l a n d 
were m a k i n g t h e i r i i ome w l t h ' M r . a n d 
M i s . M a a u y . H e leaves t w o ch i ld ren , 
a s o n a n d d a u g h t e r . T h e l a t t e r ha i r 
b e e n p u k i n g h e r h o m e w i t h Mrs . 
J o n e s fo r a b o u t t h r e e yea r s . . 
" v . . . 
A t t h e M e t h o d i s t p a r s o n a g e , Rich-
b u r g , by Rev. W. A. F a i r y , S e p t , 2, 
lflOfi, Mr. S a m u e l ( i l b s o n a n d Miss 
Maggie .1. B lack , d a u g h t e r of Mr. J . I 
Black . 
F O R S A L E O R E X C H A N G E 
O n e c o m b i n a t i o n g e n t l e h o r s e a n d 
mare . Also one pony, very g e n t l e 
I) Cross. 
Wants C. & N. W. Shops. 
( i a s t o n l a c i t i z e n s have he ld a m a s s 
m e e t i n g fo r t h e pu rpose of t r y i n g t o 
Induce I h e removal of t h e C . & N. W . 
s h o p s t o t h a t p lace . T h e y say t h e y 
h a v e s o m e n o t i o n f a c t o r i e s a n d some 
o t h e r bus ines s c o u c e r n s l h e r e . 
News in Chester. 
I t is sa id if Rev. J . S . Mof fa t t , of 
C h e s t e r , Is e l ec t ed t o t h e p res idency 
of E r s k i n e col lege, t h a t t h e C h e s t e r 
c o n g r e g a t i o n wil l call Rev. E . 
K e n n e d y t o t h e p a s t o r a l e of t h a t 
g r e g a l l o n . If all t h e s e t h l u g s occu r , 
w h a t wil l become of Abbevi l le .—Ab-
bevi l le P r e s s ' a n d B a n n e r . 
Revival Services at Pleasant Grove. 
Revival se rv ices wil l beg in a t Pleas-
a u t Grove Mel l iod i s t c h u r c h Monday 
e v e n i n g a t x o 'clock a n d c o n t i n u e 
t h r o u g h t h e week. Serv ices a t II a . m. 
a n d 8 p . m. T h e pas to r wil l be as . 
s l s t ed by Kev. P . B. I n g r a h a m . T h e 
pub l ic is cordia l ly i u v l t e d t o a t t e n d 
a l l t h e s e services . 
Little Child Dead. 
E m m a R h n d a , age 20 m o n t h s , d a u g h -
t e r of Mr. and Mrs . U . M. H a l m , of 
L a n c a s t e r s t r e e t , d i ed T u e s d a y even -
ing . S#tlfTT, IflOfi, a f t e r a weeks i l lness 
w i t h d y s e n t e r y . T h e be reaved par-
e n t s w i t h t h e i r l i t t l e son , a n d Mrs . 
F r y , m o t h e r of Mrs. H a h n , l e f t fo r 
H i c k o r y , N. C., Wednesday m o r n i n g 
wltl i t h e IILtle body, w h e r e i t was t en -
der ly la id t o r es t . 
Mni. J . K. Wylle a n d d a u g h t e r . Miss 
F lo r lde , s p e n t y e s t e r d a y a t Knox S ta -
t i o n , w i t h t h e f o r m e r ' s b r o t h e r . 
A Welcome Visitor. 
M r . T h o m a # / W . Clawson , r e m e m -
bered as e d i t o r of t h e C h e s t e r Bul le-
t i n , w i t h h i s wi fe , l ias been v i s i t i ng 
h i s old h a u n t s , a n d h i s gen i a l pres-
ence b r o u g h t chee r t o m a n y of h i s old 
f r i ends . H e now ho lds a n impor t iwi t 
pos i t ion o n t h e e d i t o r i a l staff of t h e 
W i l m i n g t o n S t a r , t h e o ldes t p a p e r 
in N o r t h Caro l ina . H e lias h a d n o 
v a c a t i o n fo r t w o o r t h r e e years , b u t 
lie is one of t h o s e r a r e people w h o c a n 
s t a n d any a m o u n t of work a n d m a i n -
t a i n t h e i r v igor a n d good looks . 
Council Mee t ing . 
A t t h e m e e t i n g of counc i l T u e s d a y 
a f t e r n o o n , a f t e r r o u t i n e bus ines s of 
no special I n t e r e s t , a p p l i c a t i o n s fo r 
b u i l d i n g p e r m i t s were t a k e n up . W . 
W. Brice a sked for a p e r m i t t o bu i ld 
a b l a c k s m i t h shop o n C o l u m b i a s t r e e t 
below ills l ivery s t a b l e , a n d Mr . 
11. W. H a f n e r t o bu i ld a ware-
house f r o n t i n g on C e n t r e s t r e e t a n d 
to r epa i r a b l a c k s m i t h s h o p o n Mc-
Allley s t r e e t , b o t h on t h e lo t a t t h e 
rear of t h e N e w Nicho lson h o t e l . 
T h e s e w e r e all g r a n t e d , t h e f r a m e s t o 
be wood, s e t upon b r i ck f o u n d a t i o n , 
and t h e s id ing a n d roof s h e e t I ron . I n 
t h e shops t h e b r i ck f o u n d a t i o n s a r e t o 
be b u i l t u p a b o v e t h e si l ls o n t h e in-
s ide . 
T h e p e t i t i o n of P o l i c e m a n W i l l i a m s 
t o have Ids sa la ry raised f r o m *42 t o 
t47 50 a m o n t h - w a s g r a n t e d . 
T h e h e a l t h board r epo r t ed o n e case 
of d i p h t h e r i a d u r i n g t h e m o u t h a n d 
co l l ec t ions a m o u n t i n g t o *200.89. 
A n •Ordinance was a d o p t e d l i m i t i n g 
t h e speed of a u t o m o b i l e s , motAlcycl^s 
a n d t h e l ike t o a speed of 8 mi les a n 
h o u r w i t h i n t l i i lire l i m i t s a n d 12 
m i l e s an h o u r o u t s i d e of t he se limits," 
a n d they are . r e q u i r e d t o g i v e s i g n a l s 
when a p p r o a c h l u g c ross ings a n d I n t e r -
sec t ions ; 
T h e p ropos i t i on of t h e S o u t h e r n 
Power Company t o f u r n i s h e l ec t r i c i t y 
t o C h e s t e r w a s t a k e n op. I t w a s 
s t a t e d t h a t t h e c o m p a n y I n t e n d s t o 
r u n ' a l ine f r o m t h e P a i l s t o G a f f n e y , 
•fej> way of C h e s t e r , a n d t h e r e Is n o ob-
s t a c l e J n t h e way of s e c u r i n g t h e pow-
er , b u t f u r t h e r c o n s i d e r a t i o n Was 
pos tponed , p n m o t i o n of M r . Samtteis , 
In o rde r t h a t m e m b e r s m i g h t b e sup-
piled, w i t h copies of t h e c o n t r a c t a n d 
cons ide r i t u u t l l t h e ' n e x t m e e t i n g . 
W Y D S ' T O E * M I L L B l e a c h a n d 
G r a d e *1.00; 3 c a k e s O c t a g o n s o a p 10c; 
a 2Sc.ar t lc le f r e e - w l t l i eve ry pa i r of 
shoes . J . T . Coll ins. 
who was mirtcfr of h o n o r , a n d Mrs. 
S h e l t o n C . T i l l , n a m e of honor , en ter -
ed t h e room. T h e y were fol lowed by 
t h e b r ide a n d g room a n d as t h e 
no te so f S c h u b e r t ' s s e r e u a d e were f a in t -
ly h e a r d , t h e m a r r i a g e vows w e r e said 
T h e b r ide n e v e r looked more c h a r m -
ing t h a u in h e r modish t r a v e l i n g 
gown of g reen c l o t h w i t h h a t , g loves 
a n d shoes t o m a t c h . A n exqu i s i t e 
b o u q u e t of b r ide ' s roses c o m p l e t e d 
her lovely c o s t u m e . T h e ma id of 
honor a n d d a m e of h o n o r were gown 
ed In b lue mul l over t a f f e t a w i t h 
b e r t h a of d u c h e s s lace a n d c a r r i e d 
A m e r i c a u B e a u t y roses. 
A f t e r t h e c e r e m o n y , a n In fo rma l 
r ecep t ion was held . P u n c h was se rv 
ed by Mrs. P h i l Dawson a n d Mrs . A M. 
A i k e n a n d t h e r eg i s t e r fo r t h e n a m e s 
of t h e g u e s t s w a s pres ided over by 
Mrs . L . B . Dawson . T h e p r e s e n t s 
were b e a u t i f u l a n d n u m e r o u s . 
T h e b r i d e Is t h e y o u n g e s t d a u g h t e r 
of Mrs . Wi l l i am H a r v e y Hood a n d Is 
a y o u n g lady of a t t r a c t i v e pe r sona l i ty 
a n d m a n y lovable t r a i t s of cha rac -
t e r . Fo r t h e p a s t few y e a r s s h e h a s 
l ived In C h a r l o t t e , N . C . , a n d a hos t 
of f r i e n d s h e r e w a r m l y we lcome her 
back t o h e r ' o l d h o m e . Mr. Dawson 
is o r ig ina l ly f r o m E l b e r l o n , G a . , b u t 
h a s lived h e r e for a n u m b e r 1 of y e a r s 
a n d Is one of t h e m o s t successfu l 
y o u n g bus iness m e n of t h i s c i ty . H e 
Is s e c r e t a r y a n d t r e a s u r e r of t h e De-
H a v e n - D a w s o n Supp ly C o m p a n y , a 
s t r o n g local firm, a n d h a s m a n y 
f r i e n d s t h r o u g h o u t t h e s t a t e . Mr. 
a n d Mrs . D a w s o n l e f t for a b r ida l t r i p 
n o r t h . O n t l i e l r r e t u r n , t hey will 
m a k e t h e i r h o m e fo r t h e p r e s e n t a t 
t h e C h e s t e r - H o t e l . 
A m o n g t h e o u t - o f - t o w n g u e s t s pres-
e n t were : Mr. a n d Mrs . C... D- A u l d , 
E l b e r t o n , Ga.-. Mr. a n d Mrs. S h e l t o n 
C . T i l l J J a c k s o n v i l l e , F l a . ; Mr. a n d 
Mrs . Sam A. Hood, W a r d l a w , N. C . ; 
Dr . a n d M r s . ' W. G . W h i t e , York-
vl l le : Mr. B rooks W h i t e , of Louisv i l l e , 
Ga. ; Mr . a n d M i s . E . F . Reld , L e n o i r , 
N . C . : Mr . a n d Mrs . P a t W i l l i a m s , 
C h a r l o t t e , N . C. 
L a d l e s , read t h i s c a t a l o g u e o f c h a r m s . 
B r i g h t eyes, g lowing c h e c k s , red lips, 
a s m o o t h ski l l w i t h o u t a b l e m i s h , In 
s l idr t , p e r f e c t h e a l t h . F o r sa l e , w i t h 
every package I l o t l l s t e r ' s Rocky Moun-
t a i n T e a . 3 5 c e n t s . J . J . S t r i n g f e l l o w . 
U. D. C. 
T h e D a u g h t e r s of t h e C o n f e d e r a c y 
will m e e t a t t h e h o m e of Mrs . C a t t l e 
Atklnsot f Monday a t 4.30 p. m . 
Sad Death. 
L i t t l e Nel l ie , t h e o l d e s t c h i l d o f Mr . 
a n d Mrs. O. D. A n d e r s o n , aged nea r ly 
f o u r yea r s , d i ed a t f o u r o 'c lock Wed-
n e s d a y a f t e r n o o n , S e p t . 5 MOO, a t 
t h e i r h o m e on College s t r e e t , a f t e r a n 
I l lness of a week w i t h d l p t h e r l a . 
.She h a d been q u i t e ill b u t i t w a s 
t h o u g h t t i i e d a n g e r iiad passed w h e n 
sudden ly a h >ut noon W e d n e s d a y s h e 
t ook a s i n k i n g spel l a n d d i ed In a few 
h o u r s . T h e b u r i a l w a s in t h e Eve r -
g r e e n c e m e t e r y y e s t e r d a y a f t e r n o o n 
a b o u t 5.30 o 'c lock, T h e f u u e r a l se r -
vices w e r e c o n d u c t e d by Rev. J . S . 
S n y d e r a t t h e g r a v e . Mr . a n d Mrs . 
A u d e r s o n h a v e only l ived hgre a few 
m o n t l i s a n d m u c h s y m p a t h y Is f e l t 
for t h e m . A s every p r e c a u t i o n h i s 
used , i t is n o t p r o b a b l e t h e d l -
wlll s p r e a d . 
Ask a n y " J A P " t h a t you may see, 
" W h y t h e C z a r , w i t h Bear b e h i n d , " 
h a d t o t l l m b a t r ee . 
T h e Y a n k s , God bless t h e Y a n k s , 
says lie, 
T h e y gave us Rocky M o u n t a i n T e a . 
Beware What You Do. 
r ead a s t o r y n o t long a g o of a m a n 
who d ied w i t h del lr lOra t r e m e n s . H e 
h a d worked h a r d t o keep wh i skey o u t 
of h i s t o w n , b u t i t was vo ted on h i m , 
a n d j u s t b e f o r e lie d i ed h e b e c a m e con-' 
sc lous a n d looked u p a t i l ls p a s t o r a n d 
s a id : " I a m d y i n g ; t h e r e Is no h o p e 
fo r me , b u t I h a v e o p e . requeat t o 
m a k e of you ; w h e n 1 a m d e a d 1 w a n t 
you t o g e t a l i s t of o u r c h u r c h m e m -
b e r s who vo ted whiskey o n m e , a n d 
p in I t t o my b r e a s t . I wish t o go be-
fo re God wl t l i t h i s a s one reason I a m 
los t , lost , l o s t . " My f r i e n d , a te . you 
p i n n i n g y o u r n a m e t o my boy 's b r e a s t 
a n d t o y o u r boy ' s b r e a s t f o r t h e i r 
d a m n a t i o n ? — J . E . Wi l l i s In P e e D e e 
A d v o c a t e . 
CoL I l i k i i c t t a Mitchell . 
J a c k s o n , Miss . , Sep t . 1 .—Governor 
V a r d a m a n h a s a p p o i n t e d Miss H e n -
r i e t t a Mi tche l l , of t h i s c i t y , a s a ide-
d e - c a m p o n h i s m i l i t a r y s t a » , w i t h 
t h e r a n k of colouel . T h i s Is t h e t i n t 
t i m e a g o v e r n o r of "Mississippi h a s 
t h u s Itonored a womair . Mlas M i t c h -
ell Is a social leader In t h e c a p i t a l 
c i t y , a n d Is p r o m i n e n t In c h u r c h a p d 
c h a r i t a b l e w o r k . 
bu rg , S. C. , wi l l go h o m e w i t h h e r . dec lared . 
Mrs. Magg ie Woods a n d Ch i ld ren , of T h ® fol lowing p e t w n a baVe b « n duly 
( I n . m . a C . I . . I ™ k 
faUier , Mr. M. M J o h n s e y , a ^ d re- call on the County Cha i rman on M o i d a y 
t u r n e d h o m e last S a t u r d a y . 10th iiiat., and qua l i fy and g e t boxes ' 
Mlsa J a n l e Wallace, of We l l r l dge , «">;J V , k o ' " - ^ , , l r , „ Baton. Knuge—J, Wesley Wilkes, E . 
H o p o Wise and Jno . A. Cornwell . 
CarmeU Hill —G. W . Byarm, E. W. 
Wado and Tom (Madden. 
Cour t House—W. M. I-eckie, Jpi) . 
-A Walker , and W. Mcl). Weitbroolc. 
Rodman—J. M. Seay, A. M. Bradford 
and A B . Kennell. 
C a r t e r - - W a l t e r Simpson, J . Pos ter Car-
ter and J . B. AtkLnsan. 
LowryvHIe—B. <:. Anderson , S. W. 
O'ly and W. II. S impson. 
I ,andnford—B. D. J o r d a n , J . T . Mc-
Fadden and W. S. t ' a r r l son . 
Wylles Mi l '—J. H. J o r d a n , A. O. 
t i t t m a n and J . E, Nunnery . 
Kort l . a w n - . l n o . Kl rkpa t i l ck , M . " E . 
J o r d a n and W. H. TlwmasKon. 
Cornwel l—J. S. McKeown, K.-E. Shan-
non and J . E. T rus sed . 
Blackst ' jcic—J. C. Shannon, J . M . 
Mobley, E . J . Lewis. 
Haaelwood—J. L. Miller, J . Ed . Or r 
and Fred F. Fowler. 
Whi t e S to le—T. H. Crant", J n o . T . 
Preasley and J . W. W h i t e . 
J n o Simpson—T. C . Faley, W. J .S tone 
and R. I,. Cunn ingham. 
l,ando— W. M. Atkinson, T . L. Kee 
and Geo. A. Drake . 
school 
who s p e n t a few days l a s t week w i t h 
h e r uncle , Mr. W. R. Wal lace , h a s re-
t u r n e d . h o m e . 
Mrs . G. A . Gas ton lias heen r i g h t 
sick for s o m e l i m e and Is s t i l l very 
sick 
Mrs. T . J . Robhhis a n d h e r n i e c e . 
Miss Mary Lee. left t h l ^ m o r n i n g fo r 
C h a r l o t t e , N- C . t o v i s i t h o r s i s t e r . 
Mrs. M. E . Glenn , for a few days . 
T h e y will r e t u r n by way of G a s t o n i a , 
a n d will v i s i t r e l a t ives in t h e Be th -
a n y a n d Clover sect ions , Y o r k c o u n t y , 
S . C . * ' ' 
T h e M t . P l ea san t 
• I I I close F r i d a y . 
T h e e f f ic ien t t e ache r . Miss N e t t l e 
Green , wil l spend a few d a y s w i t h h e r 
s i s t e r , Mrs . Hayes, n e a r H o o d t o w n , 
be fo re s h e r e t u r n s to tier h o m e in Lan-
ca s t e r c o u n t y . She will r e t u r n In 
N o v e m b e r a n d teacli t h e fa l l a n d win-
t e r t e r m s . » 
T h e c r o p of co t ton In t h i s s e c t i o n 
a n d b e t w e e n her,- a n d L o c k h a r t h a s 
been d a m a g e d per c e n t , by t h e w e t 
w e a t h e r . 
Y o u r advlde to f a t h e r s looks m i g h t y 
n ice o n p a p e r , but p u t t i n g I t i n t o 
p r a c t i c e i s a big l ioise of a n o t h e r 
color. O h , no , Mr. E d i t o r , -your ad 
vice m a y work for t h e r loh , b u t fo r u s 
m i d d l e c l a s s fellows we will h a v e t o 
t r u s t t o t h e A l m i g h t y G o d fo r p r o t e c -
t i on . L i t t l e J o e . 
( T h e e d i t o r ' s advice w a s i n t e n d e d 
for Ju s t t h i s class, a n d I t wil l w o r k in 
p r ac t i c e , a n d we can c o n v i n c e o u r cor-
r e s p o n d e n t t h a i l l will , if h e will ca l l 
upon u s persona l ly : we will n o t dis-
cuss i t In t l i e paper . W e m u s t ' - t r u s t 
t h e A l m i g h t y , " j u s t a s if a l l d e p e n d e d 
upon o u r f a i t h , h u t we m u s t u s e a l l 
t h e m e a n s w i t h i n our r each , Ju s t a s If 
e v e r y t h i n g d e p e n d e d upon o u r o w n 
e f f o r t s . — E d i t o r t l ie L a n t e r n . ] 
Rodman I t e m s . 
R o d m a n , Sep t . 3 . — F a r m e r s h a v e 
been t h r o w n back by t h e r a i n i n cu r -
i n g t h e l r fodder , b u t t hey a r e " m a k i n g 
h a y V l i i l e the^-un s h i n e s " t he se last, 
f ew days . P e a vines h a v e g r o w u won-
fu l ly . Doub t l e s s a l a rge c r o p will be 
h a r v e s t e d . 
Miss Dora ixicke gave a m o o n l i g h t 
p icn ic F r i d a y n i g h t . A large c rowd 
a t te r |ded-&nd a very p l e a s a n t t i m e - w a s 
s p e n t " j u s t a s t h e s u n w e n t d o w n . " 
S u p p e r was sp read on a table- In t h e 
y a r d w h i c h w a s e l e g a n t a n d b o u n t i -
fu l , cons i s t ing of c h i c k e n , h a m , sal-
m o n , s i l a d s , c r a c k e r s , ' p ickles , b read 
all k inds of pies a n d c a k e s . A f t e r 
s u p p e r some.-of t h e y o u n g people 
p layed g a m e s arid s t ro l l ed o n t h e l ieau-
t l f u l l a w n , wh i l e o t h e r s w e r e in t h e 
pa r lo r p l ay ing o n t h e o r g a n a n d s ing-
ing . T h e moon s h e d I t s s i lvery l i g h t 
a n d m a d e e v e r y t h i n g m o r e lovely s t i l l 
E a c h g u e s t w a s p r e s e n t e d w i t h S 
d a i n t y s o u v e n i r t i e d w i t h w h i t e rib-
bons . Misses Ann lebe l a n d M a t t l e 
Locke ass is ted Miss Dora In e n t e r t a i n 
lug h e r gues t s . T h e y su re ly m a d e I t 
very p l e a s a n t for a l l p r e s e n t . 
Miss L o t t i e S m i t h lias returned t o 
B a t o n Rouge a f t e r s p e n d i n g a wh i l e 
w lUi 'Mrs . C. E . W a t e r s . 
Mr. a n d Mrs. A r t h u r B r a d f o r d w e n t 
t o F o r t L a w n S a t u r d a y t o s ee Mrs . 
B r a d f o r d ' s g r a n d f a t h e r , Mr . J i m 
T u r n e r , who is s i c k . 
M e s d a m e s H o o p a u g h a n d Darby 
s p e n t a d a y a t Lewlsv i l l e w i t h Miss 
Sa l l l e K e e n o t long a g o . 
Miss Bessie Less l le , of Less l le , Is 
v i s i t ing- t l i e Misses Mll len . 
Mr . D. S . I lo l i l s is a b l e t o go a b o u t 
a f t e r a n a t t a c k of f eve r . 
C o m m u u l o n s e r v l o e w a s lipid a t Ur i e l 
c h u r c h Sunday . T h e p a s t o r , Rev. A . 
H . A t k i n s , p r e a c h e d a very t o u c h i n g 
t h o u g h c o m f o r t i n g s e r m o n t o a n a t -
t e n t i v e c o n g r e g a t i o n . 
W e e x t e u d o u r c o n g r a t u l a t i o n s t o 
Mr . F r a n k G a s t o n a n d b r i d e a n d wish 
fo r t h e m a long a n d h a p p y l i f e . 
A week ' s m e e t i n g will b e he ld a t 
P l e a s a n t Grove M . ' E . c h u r c h com-
m e n c i n g Monday n i g h t be fo re t i i e 
t h i r d S u n d a y In t h i s m o n t h . Rev . P . 
B. I n g r a h a m , of L a u c a s t e r , wil l h e l p 
t h e p a s t o r . 
T h e men folks h a d a p i cn i c a t M r . 
J i m S a y e ' s l a s t W e d n e s d a y . 
M r - a n d Mm. O s c a r Sa l l ey , of A i k e n 
c o u n t y , h a v e been v i s i t i n g a t Mr . J o h n 
Kee 'a . 
Miss C o r a Mel ton , of Lewlsv i l l e , 
s p e n t sevefo l days h e r e l a s t w e e k . 
C h r y s a n t h e m u m . 
W A N T T O R E N T a houstf In c i t y 
of C h e s t e r , good n e i g h b o r h o o d . W r i t e 
p a r t i c u l a r s t o J . D. T a y l o r , S h e l t o n 
8: C . , R . F . D . 1 . . 8-31-4t, 
BD—For O. . 8 . a r m y , W A N T E D • • m m 
bod ied , u n m a r r i e d m e n , b e t w e e n ages 
or.21 a n d 35, c i t i z e n s of U n i t e d S t a t e s , 
of good c h a r a c t e r a n d t e m p e r a t e h a b -
i ts , w h o c a n s p e a k , M a d a n d w r i t e 
Eng l i sh . F o r i n f o r m a t i o n app ly t o 
R e c r u i t i n g Off icer , 15 W e s t T r a d e S t . , 
C h a r l o t t e , N . C- , 40 S . Main S t . , 
A s b e v i U e , N . C . , B a n k B u i l d i n g , 
H i c k o r y , N . C., or .Glenn B u i l d i n g , 
S p a r t a n b u r g , S C . - 1-tt-taT-fim 
T h e b e s t v a l u e s f o r t h e l e a s t m o n e y , s e t t l e s f r i e n d s h i p , p o l i . ^ 
t i c s a n d r e l i g i o n . F o r i n i l a n c e : T h e H i g h T a r i f f R e p u b l i c a n 
w i l l b u y o f i h e h a r d h e a d e d B a p t i s t w h o h a s t h e a u d a c i t y t o s e l l 
o n e d o l l a r ' s w o r t h o f g o o d s f o r fifty c e n t s . T h i s q u e s t i o n i « M i o g 
a s k e d o n i h n f j i l t l h r s t o r e s a n d i n t h e 4 » o m e a o f C h e s t e r : 
H o w i s i t t h a t W . R . N a i l , t h e R e d R a c k e t S t o r e m a n , c a n s i m p l y 
b e a t t h e t o w n s e l l i n g g o o d s ? H e s u r e l y m u s t b e b a c k e d u p * b y 
o n e o f N e w Y o r k ' s m i l l i o n a i r e s . O u r a n s w e r i s s i m p l y t h i s : T h e 
p e r i o d o f t h e w o r l d ' s h i s t o r y t h r o u g h w h i c h w e a r e a t p r e s e n t 
p a s s i n g m a y fitly b e t e r m e d t h e a g e of c o m p e t i t i o n , a n d it i s a n 
i n d i s p u t a b l e f j tCt t h a t a l l t h e m o n e y m a d e i n b u s i n e s s n o w a d a y s i s 
b y s t r i c t l y b u y i n g " J o b L o t s " f r o m a u c t i o n f o r c a s h a n d s e l l i n g 
t h e m t h e . s a m ? w a y . R e g u l a r g o o d s o n r e g u l a r t e r m s a t r e g u l a r * ; 
p r i c e s w i l l n o t m e e t , m u c h l e s s s t a n d , t h e fierce a n ' d , c r u c i a l s t r a i n 
o f t h e u n a n s w e r a b l e a r g u m e n t s t h a t f a l l u n t o u c h e d i n f a b r i c f r o m 
t h e a u c t i o n b l o c k w i t h t h e p r i c e s s p l i t i n t w o . W e i n v i t e a n e a r l y 
a n d r e p e a t e d v i s i t a n d i n s p e c t i o n . 
Red Racket Store 1. R. NAIL, 
l i f e 
Kichburc—V. B. Mlllen, J . M . Mc-
Garl ty and Jno . S. Neely. ' 
Kosswell—J. C. Caldwell , M. B. Dye 
H. C. Gibson. 
J n o . M. Wise . 
Coun ty Cha i rman 
J n o . C . McAfee, 
Secre ta ry . 
S e p t . l t b , 1906. 2t-m 
Notice to Overseers . 
All road oversee rs of t l j e c o u n t y a r e 
he reby not i f ied t h a t t h e i r r e spec t ive 
s ec t i ons of road m u s t lie worked a n d 
all d a n g e r o u s t r e e s a n d loose s t o n e s 
r emoved by 22nd S e p t e m b e r , i n s t . 
P r o m p t response t o t h i s no t i ce Is ex-
pec ted . 
wsno 
"Kryptok" 
T h e on ly sat isfactory 
invisible double lense fo r 
near and far seeing. 
You can ' t see the di-
viding line. 
Come a round and let 
m e s h o w you h o w it is 
made. 
A little high, but, oh , 
my , the S A T I S F A C T I O N ! 
W. F. STRICKER 
E y e - S i g h t S p e c i a l t i s t , 
For Sale. 
A .I-room dwe l l i ng house a n d lo t 
w i t h goo<Kwell a n d b a r n . Would a l so 
sell one o r t w o good b u i l d i n g lots . 
App ly t o J . E . Cra ig , Blackstocfc, S. C. 
8-31-31 
F a r m for Rent^ 
Five- l iorse f a r m 7 mi les f r o m Ches-
t e r , near . I ' e d e n ' s Br idge road . Seven-
room d w e l l i n g , 4 t e n a n t h o u s e s , l o r n s 
a n d all necessa ry bu i l d ings . Wel l 
w a t e r e d , good p a s t u r e , wired In . Wi l l 
r e n t , or lease fo r t e r m of y e a r s to good 
t e n a n t . 
9-4-3L-P M R S . N . H . C A L D W E L L . 
P l a n t a t i o n for Sale. 
1 offer my p l a n t a t i o n , t h e MaJ. J o h n 
. . — ., ..111 s h o w 
i t a n d receive of fe rs . 
0-4-tf B E T T I E L . W I L K S . 
A Fine Lot of 
Fancy Bananas 
t o a f r i ve 
W . J. C R A W F O R D , 
Wholesa le Broker 
In Order to Supply the Demand for 
Fresh Hams and Breakfast Strips 
I have a shipment^ every week by 
Express this hot weather which ar-
rives right fresh trom the Smoke House. * 
Kingan's reliable Hams and Breakfast 
Strips. Agent forTetley's Teas; noth-
ing better for Ice Te*s. 
CHOCOLATES & BON BONS 
Always Fresh. 
W A L K E R J O S . 
Fine FURNITURE 
With a wide experience - ' i 
in choosing the 
" B E S T • » 
that money can buy. We are 
able to offer our patrons that kind of "FURNITURE" which 
we know will give them good honest service. We have just 
receive* a "BIG" lot of AUTOMATIC, BRASS BOUND 
TRUNKS. We ate showing some "strong" values in odd pieces. 
T h e Globe - Wern icke Bookcase 
THE MOST POPULAR BOOKCASE IN THE WORLD. 
Our line of Collins, Caskets and Burial Robes c^n't be dupli-
cated anywhere for the price. 
HAHN-LOWRANCE CO. 
In ihe Valley. Phone 393. 
CLARKE & BUTT, 
Cotton Factors and Commission Merchants, 
843 Reynolds Street, AUGUSTA, GA. 
B a j z s r i n j z , T i e s a n d B e s t F e r t i l i z e r s . 
Liberal-Advances. Charges Reasonable . 
Persona l At ten t ion t o All Business . 
Specia l A t t e n t i o n Glveu to F . O . B . Sales. 2-19-
*Your Sweetheart Drinks 
" I T S A T W i r m " 
NOW 
Is the t ime to s o w Tur-
nips. W h y not get 
the best seed and 
ge t results. 
BUIST'S SEED 
will give you the best. ' 
T R Y T H E S E 
. Early White Egg, 
Red Top Qlobe, 
White Flat Dutch, 
8even Top, . 
Yellow Aberdeen, 
Ruta Baga, . 
Amber Globe, 
Purple Top, 
Golden Ball, 
Mixed. 
McKee Bros. 
QUALITY GROCERS. 
IMPORTANT NOTICE! 
I have just received that Big 
Fall Line of Samples of Brown-
ing, King & Co., of New York. 
Be wise, and don't place your 
order until you see my line. It 
has been given up by many that 
Browning, King & "Co. carries 
the strongest line of goods offered 
to the trade. Why pay >25.00 
for your Suit when you can get 
it for $20.00 and have 2ioo,oco 
stock to pick from. Remember 
that I do my own measuring and 
guarantee a fit. Positively will 
not allow a Suit to go out thatf . 
does not fit in every respect. 
Will be in position to give latest 
style. as I am going to New York 
Wednesday for that purpose.^  
Jrio. W W i x 
— J 
MOTHERS FATHERS 10 per cent, off 1o College Boys and Girls. per cent off to College Boys and Girls. 
We have the exact goods you will need for your 
Bona and JDaughters who are going off to College and will give you 
10 per cent. Off on All Purchases for the Nex t 10 Days 
We carry one of the largest stocks of Clothing in Chester and our $8 00, 
$10.00 and $12.00 Suits cannot be dupl icated for less t han $10 .00 , $12.00 
and $15.00 in any other store. Barry $3.60 Shoes—every pair sold under 
a positive guarantee—pat. colts, too. Ladies1 goods depar tment most com-
plete, New stocks of Fall Shoes, Rain Coats, three quar te r and long coats, 
all new pat terns. Furs and all the new things in dress goods. Big stock of 
Trunks and Suit Cases. In fact everything you need. 13 yards Poe Mills' 
Bleaching" for $1.0QT' Three bales yard wide Flannelettes, wor th 12 l-2c, l O 
days at 10c. 
J. T. COLLINS , T H E P E O P L E S ' C L O T H I E R "SAME GOODS FOH LESS MONEY" 
THE LANTERN. 
o r SUBSCRIPTION : 
TWO DOLLARS A YEAR, CASH. 
F R I D A Y . S E P T . 7, 1006. 
- . L O C A L N E W S . 
Mr . Wi l l Lee D a v l d j o n l e f t Wednes -
d a y for Dav idson College. 
Miss B e r t a H e a t h l e f t for D a n v i l l e , 
' V a . . W e d n e s d a y t o v i s i t an unc le , Mr. 
J o h n H a r d i n . 
M a s t e r F r a n k a n d l i t t l e L e t l t l a 
K e e w e n t t o C o l u m b i a y e s t e r d a y 
m o r n i n g for a week ' s v i s i t . . 
Mrs . W . B. Cox r e t u r n e d y e s t e r d a y 
m o r n i n g f r o m a t w o weeks v i s i t t o 
D r . Cox s f a t h e r a t M t . P r o s p e c t . " > 
Mrs . S a m u e l S t e w a r t , of R ich bu rg , 
Ki n t y e s t e r d a y w i t h h e r s i s t e r s . Mrs . wis A u s t i n a u d M r s . ' R e b e c k a S tew-
Mr. C. B. S m i t h , of Y o r k v l l l e , Is vls-
' I t l n g h i s d a u g h t e r , Mrs . G. W . Fergu-
son , In t s w n , a n d h i s o t h e r c h i l d r e n i n 
t h e c o u n t r y . 
Mrs . J . M . F e r g u s o n , of Y o r k v l l l e , 
s p e n d i n g a few d a y s w i t h h e r s i s t e r 
e i r s . G . W . F e r g u s o n , o n h e r r e t u r n 
f r o m a t r i p t o N e w Y o r k . 
Misses Vio la L e w i s a n d Bessie Mc-
Mr . a n d Mrs . E . H. Hal l a n d sop 
l e f t y e s t e r d a y m o r n i n g fo r D e n m a r k , 
S . P i , w h e r e Mr . Ha l l will g e t l e a d y 
l o r t h e o p e n i n g of h i s schoo l . 
Mrs . J . G . D a r b y , w i t h h e r s l s t e r l n -
l aw , Mrs . J . T . Wylle , of L a n c a s t e r , 
s p e n t y e s t e r d a y w i t h h e r b r o t h e r , M r . 
3. W. P . Wyl l e , a w G u t h r l e s v l l l e . 
y e s t e r d a y i 
d a y s w i t h I 
Mrs . M a r t h a A u s t i n , of S t o v e r , c a m e 
u p y e s t e r d a y t o spend severa l d a y s a t 
t h e h o m e of h e r son , Mr. M a u n l e A u s -
t i n a n d w i t h Mr . L e w i s A u s t i n ' s f a m -
ily. 
Miss A n n i e H o m e a n d n iece , l i t t l e 
M i s s - E u r a G o r d o n , of Wlnnsbo ro , WIHJ 
h a v e been v i s i t i ng t h e f o r m e r ' s s i s te r , 
Mrs . J . B. Jones , wi P i n e s t r e e t , w e n t 
h o m e y e s t e r d a y . 
Mrs . W . B. A r f l r e y a n d c h i l d r e n , of 
F O r t Mill, s p e n t a few h o u r s b e t w e e n 
t r a i n s h e r e y e s t e r d a y on t h e i r way t o 
- A t l a n t a t o v i s i t h e r f a t h e r , D r . it B . 
M a c k who l ives n e a r t h e r e . 
P r o f . A." R . B a n k s , of L a n c a s t e r , 
c a m e tfver W e d n e s d a y t o m e e t h i s 
d a u g h t e r , M r s . J . A . L o n g , a n d li,er 
c h i l d r e n ; of Abbev i l l e , S . C. , a n d re-
t u r n e d t o L a n c a s t e r w i t h . t h e m yes-
t e r d a y m o r n i n g . 
m o t h e r , Mrs . C a r r i e 
H a r d i n , a n d o t h e r r e l a t i v e s i n t h e 
C h a p e l n e i g h b o r h o o d . 
M a . E . R . P a t t e r s o n , w i t h h e r In-
f a n t son , David Clyde , of F o r t Mill, 
w h o lias<toeen v i s i t i ng h e r s i s t e r , Mrs . 
C. B . J o n e s , - a n d o t h e r r e l a t i v e s a t 
F o r t L a w n , passed t h r o u g t i y e s t e r d a y 
m o r n i n g o n h e r r e t o r u h o m e . 
Mr . J n o . S. Douglass , of C o l u m b i a , 
a n d Ills . d a u g h t e r . Miss E u g e n i a , re -
t u r n e d t o C o l u m b i a Monday a f t e r a 
week s p e n t a t t h e i r old h o m e a t Al-
b ion . Rev . J . W. Douglass , of B a l t i -
more , h a s a l so been v i s i t i ng o u t t h e r e . 
— W l n n s b o r o N e w s - H e r a l d . 
Mr . A l b e r t F e r g u s o n r e t u r n e d t o 
h i s work In Yorkv l l l e yesterday- m o r n -
g u s o n . r e c u p e r a t i n g f r o m 
K 
H i l l . 
n o n t h h i s work will be in 
Mrs . J . E . W i l l i a m s , of C o l u m b i a 
w h o h a d been h e r e a few d a y s lieluln; 
to n u r s e h e r g r a u d d a u g b l e r , H u t 
Ne l l i e A n d e r s o n * r e t u r n e d t o h e r 
h o m e W e d n e s d a y . S h o r t l y a f t e r s h e 
l e f t t h e l i t t l e one t ook worse a u d d i ed 
In a few .hours a n d s h e r e t u r n e d - y e s -
t e r d a y m o r n i n g t o a t t e n c F t h a f u n e r a l . 
Mr% J . J . H a r t j l n a n d d a u g h t e r . 
Mr . a n d Mrs . M. A'. F e r g u s o n re-
t u r n e d y e s t e r d a y f r o m a lew w e e k s ' 
v i s i t a t H i c k o r y , N . C. 
Miss J a n l e H a m i l t o n l e f t for H e a t h 
Sp r ings W e d n e s d a y t o v i s i t Miss 
F l o r l a e H o r t o n . 
M r s . A . M . Alkfen w e n t t o - W l n s t o n , 
N . 0 . . Wednesday t o v i s i t h e r s i s t e r , 
Mrs . H . R . S t a r b u c k . 
Mr . a n d Mrs. T . V. Ebe rh fc rd t h a v e 
moved In to t h e rooms o v i r Mr . A . L . 
G a s t o n ' s office. „ 
Mr. T . H . W h i t e a n d sons , Car l i s le 
a n d T o m , s p e n t Wednesday a t Gu t l i -
r i e s v l l l e ^ i u n t l n g squ i r r e l s . 
Messrs. J n o . O . Wyl le a n d W . L . 
F o r d , of R i c h b u r g , w e n t t o C h a r l o t t e , 
W e d n e s d a y t o s p e n d several days . 
Mrs . J . T h e r r e l l a n d son , of H e a t h 
S p r i n g s , s p e n t a few h o u r s h e r e 
W e d n e s d a y , o n t h e i r way t o Wlnnsbo ro . 
Miss A n n i e May P r y o f r e t u r n e d 
W e d n e s d a y f r o m a very p l e a s a n t v i s i t 
of a few weeks t o Iter g r a n d p a r e n t s 
In D n l o n . 
HAVE YOUR EYES EXAMINED 
- B Y 
J. C. ROBINSON, Jeweler and Optician 
C H E S T E R , S . C . 
Jus t Finished a Special Course in Optics While in New York City 
P l a n t a t i o n for Sale. 
My p l a n t a t i o n o n F l s l i dam road , 
s even mi les f r o m C h e s t e r , 101 ac res , 
good two-horse f a r m , 25 a c r e s wood 
l and . Also In a d d i t i o n t h e r e t o :<fl 
a c r e s p a s t u r e land on Sandy r iver , 
s e p a r a t e ' f r o m t r a c t above desc r ibed . 
P r i c e s a n d t e r m s reasonable . Apply 
t o C L A U D E M O O R E . 
t f -9^Hp S. A. L . Depo t , C h e s t e r , S. C. 
Mr . J . . L . G a t e s , J r . , w e n t t o H a n -
le t ye s t e rday a f t e r n o o n fo r a few d a y s 
v i s i t . 
Miss Mary Mar lon a n d MIss Louise 
A t k i n s o n , of R i c h b u r g , w e r e g u e s t s 
W e d n e s d a y of Mrs . W. F . Mar lon 
Mrs . Mary W a l k e r , of McConnells-
VIIIB, c a m e d o w n yes t e rday t o v i s i t 
h e r d a u g h t e r l n l a w , Mrs.^Ella W a l k e r . 
Miss Sue Stol l l e f t t h i s m o r n i n g for 
K l n g s t r e e , w h e r e s h e will h a v e c h a r g e 
of a schoo l t h i s yea r . 
Mr. a n d Mrs . J . S. J o n e s a n d ch i l -
d r e n , of Yorkv l l l e , c a m e d o w n yes t e r -
d a y to spend a f e w d a y s w i t h h e r 
b r o t h e r , Dr. MoConne l l . 
Mr. M e l v t h S a m u e ^ , w h o h a s been 
In t h e P r e s b y t e r i a n Hospi ta l In C h a r -
l o t t e fo r severa l week»;' ' . l» ' i m p r o v i n g 
s lowly . . 
J u d g e d . W . Gage r e t u r n e d f r o m 
Blowing Rock Monday even ing . M r s -
Gage a n d sons c a m e W e d n e s d a y even-
ing . 
I Dr . R o b S t e r l i n g , of W o o d w a r d , re- < 
I t u r n e d t o h i s h o m e WeduewUy, a f t e r 
s p e n d i n g a few d a y s In t h e c i ty . 
m I B . a  •#. i i i u u MIU u u i o i  
M i s s L izz ie , a n d l i t t l e Misses Cleo a n d 
M*rjf a n d M a s t e r G e o r g e Wal l s p e n t 
yes t e rday In L e n o i r . Mrs . H a r d i n 
a c c o m p a n i e d t h e r e a s f a r a s N e w t o n 
j o n t h e i r r e t u r n a n d w e n t f r o m t h e r e 
'• t o S t a t e s v l l l e to spend t w o weeks 
""Mrttlr r e l a t l v e s i n t h e ne ighbo rhood of 
h e r old h o m e . 
M r . a n d Mre. C . W a r r e n , of Co lum-
, c a m e u p T u e s d a y a f t e r n o o n a u d 
g u e s t * u n t i l W e d n e s d a y of Mrs . 
T. I s aacs . \ T l i a t . a f t e r n o o n t h e y 
•agent of t h e S. A . L , a n d E . Be rk ley , 
g e n e r a l a g e n t of t h e S . A . L . , were In 
t h e c i t y yes t e rday 
Mr. a n d Mrs. W . C. I l e d g p a t h l e f t 
.for Mooresvl l le , N . C., t h i s m o r n i n g 
t o s p e n d u n t i l Monday w i t h t h e i r 
d a u g h t e r , Mrs . J . C. W a r r e n . 
Mr. R . D. S m y e r ' s b e a u t i f u l new 
h o m e on College s t r e e t h a s been com-
ple ted a m i t h e fami ly h a v e moved 
i n t o I t t h i s w e e k . 
Mrs . R. B r a n d t a n d d a u g h t e r , Miss 
Elzle , of Al l i ens , G a . , s p e n t a- few 
h o u r s w i t h f r i e n d s h e r e t h i s m o r n i n g 
on t h e i r r e t u r n h o m e f r o m a v i s i t in 
N e w Y o r k . 
Mrs."fe. S . Boyle a n d d a u g h t e r , Mrs . 
S t a f f o r d Boyle, of Mar i s sa , 111., who 
h a v e been g u e s t s of Dr . a n d Mrs . G. 
B. W h i t e fo r a f e w w e e k s , - lef t fo r 
t h e i r h o m e t h i s m o r n i n g . 
Mrs . L e o n a r d S m i t h a n d t h r e e l i t t l e 
d a u g h t e r s , of Clover , S. C , a re s p u r t -
ing t o d a y a t Mr. W. H . H a r d i n ' s on 
t h e i r r e t u r n h o m e f r o m a v i s i t t o rela-
t i v e s a t R l e h b u r g a n d Bascomvl l l e . 
Mrs. W. B. Love a n d s i s t e r , Miss 
M a m i e Baskln , who have been s p e n d -
ing some t i m e w i t h t h e i r s i s t e r , Mrs . 
W. G. J o h n s t o n , w e n t t o Abbev i l l e 
Monday to spend s o m e t i m e w i t h 
r e l a t ives . 
M r . R . M. H o o d a n d l i t t l e d a u g h t e r , 
E l i z a b e t h , of Wlnnsbo ro , w h o c a m e up 
t o a t t e n d t h e H o o d - D a w s o n m a r r i a g e 
a n d h a v e been s p e n d i n g a few d a y s 
w i t h h i s b r o t h e r s , Messrs. I . M I D . , J . 
A . a n d J . Q. H o o d , r e t u r n e d to t h e i r 
h o m e t h i s m o r n i n g . 
Mrs . C a r r i e Mor r i s , of G a s t o n l a , 
s p e n t a wh i l e b e t w e e n t r a i n s l i e r e t h i s 
m o r n i n g on h e r r e t u r n h o m e f r o m t h e 
Rocky M o u n t n e i g h b o r h o o d w h e r e s h e 
h a s been severa l d a y s o n a c c o u n t of 
t h e d e a t h o l - h e r s i s t e r , . M rs- N a n n i e 
Ford. f 
' -•Mrs. N . II.- W l l k s a n d d a u g h t e r , 
M m . M a g g A H a f n e r , a n d son , T . C . , 
a n d " M a s t e r S u m t e r S m y e r , l e f t 
Wednesday fo r a few d a y s ' v i s i t to t h e 
upper e n d of t h e ' C . Si N . W. road , 
p r inc ipa l ly a t L e n o i r . 
Miss I d a P a t r l o k , of W h i t e O a k , S. i" TIZS'SHS sssa rux'asE 
Sf£6SisM- 'oSH 
r e l a t i v e s In G r e e n s b o r o , N . C . I w r ' M r s - M - w ' Wi lson. 
of "Baton R o u g e , " v ^ o ^ h a ^ ' b e ^ i f w a c h - w ^ i r ^ n S ' 1 ^ ^ ^ ^ ^ ' ' 1 < i i g ^ F " ^ t o t ) ' a l 
!>gden^*were^n ' ' t h e " c U y ' Wednesd ay o S S ^ S i ' iSve f h f V h 
mwrfiiigo!?!their r e t u r n l l t t l i s" 
g h o o l wil l n o t reopen u n t i l N o v e m - t s ^ g o o d 
n'ot go fo r s o m e t i m e . 
M r . N o r m a n E lde r , of C o l u m b i a , „ , 
w a s In t h e c i t y W e d n e s d a y m o r n i n g I M r . I s a a c H e y m a n h a s r e t u r n e d t o 
on h i s r e t u r n h o m e f r o m a v i s i t to h i s J«M h o m e In C a m d e n , a f t e r s p e n d i n g a 
d a u g h t e r , Mrs. J . P a l m e r Moore, a t I ? " * ? ? 1 ' 8 w i t h h i s d a u g h t e r , Mrs . 
G u t h r i e s v l l l e . H e h a s a l so been do ing n . S . H e y m a n . Misses Minn ie H e y -
s o m e s u r v e y i n g In t h e S m i t h ' s T u r n - : m a n a n d C a t h e r i n e O p p e n h e l m e r , 
W , B o u t n e i g h b o r h o o d . " h o h a v e a l so been v i s i t i n g Mrs , 
I H e y m a n , h a v e r e t u r n e d to t h e i r h o m e 
Miss Dollle H a r d e m a n a n d Mrs . M. ; ID b a v a u n a h . 
' . R h o d e s , of Louisvi l le , G a . , who 
h a v e been v i s i t i ng t h e i r s i s t e r , - M r s . I Miss J a n l e H a r d i n a r r i v e d h o m e 
A . _M. Wyl le , l e f t fo r t l i e l r h o m e yes- ] T u e s d a y n i g h t Irooa a m o s t e n j o y a b l e 
t e r d a y . Mrs . Wyl le w e n t h q m e w i t h t r i p t o W r l g h t s v l l l e , N o r f o r k a n d Bal-
Mrs . J . M. L a t l i a n lo f t for N e w b e r -
y y e s t e r d a y a f t e r n o o n to see h e r sis-
a r , Mrs . M a r c u s S p e a r m a n , who is 
u l t e s i c k . 
Mr. J n o . O . Darby r e t u r n e d yes t e r -
d a y f r o n a t r i p t o t h e F o r t L a w n a n d 
L a n d o sec : Ions, l ook ing a f t e r roa<ls 
a n d br idges . 
Mrs . G . G . N l s b e t , of Lewisv l l l e , 
s p e n t W e d u e s d a y n lg l i t h e r e on h e r 
r e t u r n f r o m a . s e v e n weeks v i s i t t o 
r e l a t i v e s a t A n d e r s o n v l l l e , V a . 
Miss Mary H u n l e y , of Ches t e r f i e ld , 
a r r i v e d Monday t o v i s i t Miss J u l i a 
MotTatt , a n d left, f o r W i n s t o n , N. C., 
W e d n e s d a y t o e n t e r college. ^ 
Mrs . J o h n W e n t z a n d . l i t t l e uSugh -
t e r , o f t h e S p r l n g s t e l n mi l l , r e t u r n e d 
y e s t e r d a y f r o m a v i s i t t o r e l a t i v e s in 
M e c k l e n b u r g c o u n t y , N . C. 
Miss N a n n i e Kelsey a n d l t t i l e Miss-
i Mary a n d M a r t h a F i n c h , of F o r t 
L a w n , s p e n t W e d n e s d a y w i t h rela-
t i v e s a u d f r i e n d s . 
Misses C h r i s t i e a n d M a r g e r e t Pow-
H e y w a r d w e n t t o R l c h b u i g y e s t e r d a y 
m o r n i n g to spend u n t i l t o m o r r o w 
w i t h h e r p a r e n t s , Mr. a n d Mrs . J . A . 
Muggins . 
Mr . L . R . S m i t h , of McConnel l sv i l le , 
a r r i v e d In t h e c i t y W e d n e s d a y a f t e r -
n o o n oil h i s r e t u r n f r o m a v i s i t In 
Georg i a , a n d l e f t fo r h i s h o m e yes t e r -
d a y m o r n i n g . 
Mrs . N a n n i e B o b b i n s , f r o m n e a r 
M t , P l e a s a n t c h u r c h , a c c o m p a n i e d by 
h e r n iece Miss Mary Lee , of L o c k h a r t , 
were l u t h e c i t y y e s t e r d a y m o r n i n g o n 
t h e i r way to C h a r l o t t e a u d G a s t o n l a , 
to v i s i t r e l a t i ves . 
Mrs . E . JQ. H o d g e , a n d c h l l d e r n , of 
M a n n i n g , w h o h a d been v i s i t i ng h e r 
m o t h e r , Mrs Mary S impson , a n d o t h e r 
r e l a t i v e s In t h e Chane l ne ighbo rhood 
fo r severa l w e e k s , l e f t f o r t h e i r h o m e 
W e d n e s d a y m o r n i n g . 
Your Lawyer Drinks 
HERE IS YOUR BARGAIN 
O n e 30 H. P. Horizontal 
Return Tubu la r Boiler. One 
W a t e r t o w n Stat ionary En-
gine. All in Fine Shape. 
W. 0. McKEOWN & SONS, Cornwell, S. C. 
( W e A r e R e a d y ! A r e Y o u ? 
: The Cotton Season is at Hand and You will Need Bagging and Ties. WE'VE GOT 'EM 
Two lb. Pieced J u t e Bagging; 
Two lb. and Two and Half lb. New J u t e Bagging 
One and Thre Quar t e r lb. and Two lb. New Suga r Sack Bagging 
Both New and Second-Hand Ties 
Don' t wai t for Cot ton Basket . Get some 8 0 x 8 0 8-oz . Cot ton Bur lap Picking Shee t 
j S. M. JONES & CO. -jt! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
T h e i r 
to s p e n d a few 
e u  
t i m o r e . Fp>m N o r f o r k t o a n d f r o m 
, - , _ . . . , s t e a m e r . Go ing s h e expe r i enced w h a t 
Misses L o t U e T h o m a s a n d Mary i | t w a s [ o - b e In a s t o r m a t sea , b u t 
N u n n e r y , of Wyl les Mlfl , c a m e ove r c o m l n g back t h e s e a w a s c a l m a n d t h e 
W e d n e s d a y m o r n l u g • t o a t t e n d t h e r | d e w a s d e l l g h t l u l 
B a p t i s t mi s s iona ry m e e t i n g , a n d re-
t u f t i e d y e s t e r d a y a f t e r n o o n . W h i l e M c . W m . W h i t e , of G a s t o n l a , s p e n t 
b a r e t h e y w e r e . g u e s t s of Mrs . W . L . , r - - • • • 
F e r g u s o n a n d M r s . J . C. M c F a d d e n . 
P r o f . W . H . H a n d , of C o l u m b i a , a r -
r i v e d In t h e c i t y W e d n e s d a y a n d l e f t 
f n r P/v>lr" n 111 s n a t o r r l a v I 
how. old t h e e d i t o r l o o k e d . " M r . 
W h i t e d e a l s In m a r b l e a n d as h e con-
t e m p l a t e s l eav ing G a s t o n l a p n a c c o u n t 
of har tyig h a d to m u c h sick: 
I w o u l d de l ive r t w o l e c t u r e s op. h i g h m a t e r i a l w o u l d b e o o n v e o i e n t . 
X O 0 C A N h e a r o n all occas ions H a M F U L L 
Aer Bros Is t h e P I ^ A C R to buy - y o u r oUtera. ' 
F A L L S U I T . • . j O o U g o a 
L I N E o f t o i l e t s o a p a n d all . W E H A V E 
" M y i a d y " 3 c a k e s 10c; 3 c a k e s ' E S T S T Y L E S 
J00. -J. T . Col l ins . ' 1 U S . H a f n e r B 
lust rece ived t h e L A T -
r o s , 
M M M i 
l u fal l plqUitn(f. S E E 
Mr. J . I . l l a r d l n r e t u r n e d Monday I F I R S T C L A S S B O A R D - T e r m s 
f r o m t h e n o r t h e r n m a r k e t s . $5.00 a n d Ki.OO per week . D e l i g h t f u l 
n . . I c l i m a t e . P u r e , Icy-cold w a t e r . N u m -
Mr. R . R. MolTa t l s e i p e c t e d h o m e her of boa rde r s l imi t ed . Addre s s J . 
today o r tomorrovrfrom a v i s i t to h i s . B. Rou lware , Leno i r , N. C. 7-10tf 
r e l a t i v e s | n T e n n e s s e e . 
J U S T A R R I V E I> F i n e f a t m a c k -
e ra l . q u a k e r oa t t l akes , puff r ice . J o s . 
A. WaTker. | 
Mr. a n d Mrs . W . R. S ims , of R o c k ' 
l l l l l , a r e s p e n d i j i g a few weeks w i t h 
t h e i r d a u g h t e r , Mrs- C laud ia Kee . | 
M r s . M i r y C . Youngblood Is s p e n d -
i n g t h e day a t t h e C h e s t e r l io te l w i t h 
M r . a n d Mrs . Cowan . 
M a s t e r Harold- Beard , of Y o r k v l l l e , 
r e t u r n e d to. h i s hhnie t h i s m o r n i n g 
a f t e r a few d a y s ' v i s i t wlUi Mr . a n d 
M rs.- J . L . -Wood . 
Mr . J n o . R. P . Gibson,- of Rossvl l le , 
n o m i n a t e d a t t h e p r i m a r y fo r magis -
t r a t e , Is In t o w n today , r e t u r n i n g 
f r o m a v i s i t t o L o c k h a r t . 
Sirs . Lawson Mel ton a n d d a u g h t e r , 
Miss F l o r e n c e Mel ton , of C o l u m b i a , 
a r e g u e s t s o f Mrs . C. B. B e t t a . 
Mrs . K . J . Ba l l a rd , of t h e Wyl le 
mil ls , w e n t t o L a n d o W e d n e s d a y t o 
s ee h e r s i s t e r , Miss Ola R a m s e y , wbo 
Is s ick . 
Mrs . Car l L a t i m e r h a s b e e n a t El-
l en ton , S . C. , severa l d a y s o n a c c o u n t 
of t h e I l lness of h e r f a t h e r , Dr . W. S . 
C a n n o n . H e Is m u c h b e t t e r . 
Miss A n n i e W . H a r d i n l e f t fo r Aslie-
vllle, N . C . , t h i s m o r n i n g t o spend a 
lew weeks w i t h h e r s i s t e r , Mrs . W. A . 
B a r b e r . 
Miss E m m a M c L u r e l e f t fo r h e r 
Mr. E u g e n e Cu lve rn , of Ashev i l l e , 
N . C . , h a s dec ided t o r e t u r n to t h i s 
c i t y a n d h a s accep ted a pos i t ion w i t h 
L a t h a n Bros. H e will be on t h e road 
a g r e a t e r p a r t of t h e t i m e as s o l i c i t i n g 
a g e n t . 
F O R R E N T — S i x - r o o m c o t t a g e on 
A c a d e m y s t r e e t . All m o d e r n conven-
iences . Apply to M r s . H a t v e y S m i t h 
9*7-2t 
A CARD. 
M f ^ E d l t o r — P l e a s e a l low m e s p a c e 
C h e s t e r a n d coun ty f o r , t l i e l r k i n d 
h o s p i t a l i t y a n d m a g n l U c e n t v o t e g i v e n 
m e lu t h e r e c e n t .pol i t ica l s t r u g g l e 
t h r o u g h w h i c h we h a v e so p l e a s a n t l y 
passed . V e r y r e s p e c t f u l l y , 
T . W . 
School Opening. 
, T h e w h i t e p u b l i c schools wil l open 
Monda» , S e p t . 17th , a t 0 o 'c lock . O n 
T h u r s d a y a n d F r i d a y . S e p t . 13 tb a n d 
14th , t h e s u p e r i n t e n d e n t will b e In 
h i s office In t h e m a i n b u i l d i n g f r o m 
n i n e to o n e o 'c lock to e x a m i n e a n d 
c lass i fy a l l n e w p u p l l s a n d todetermlne-
l o l e f t d u r -
. . . P u p i l s a r e 
vide t h e m s e l v e s fo r t h e 
Urs t d a y w i t h t h e t e x t b o o k s In u s e 
h e r e t o f o r e . 
N o pup i l c a n ' e n t e r Uie school u n -
vaoc lna ted o r re l ieved by pbys i -
,> c e r t i f i c a t e . ^ R M c N A I B Y > 
Chewers of Tobacco 
WtH fitjd all t h e y p o s s i b l y d e s i r e 
in t h e c e l e b r a t e d 
Stars and Bars 
F o r s a l e a t t h e f o l l o w i n g n a m e d 
p l a c e s b y , 
M c C u l l o i i R h & F e r g u s o n , H . S . 
H e y m a n , T . E . W h i t e s i d e , J . A. 
O w e n , W y l i e Mil ls , C h e s t e r D r u g 
C o . , A. C . F i s c h e l l , H e n r y O e h l e r , 
L i n d s a y . M e r . C o . , H . W . H a f n e r , 
C h a s . W . D o * e , S a n d e r s & C o . , 
C h e s t e r , S . C . 
J . B . D a n i e l & C o . , F o r t L a w n , 
S . C . , S . T . P r o c t o r & C o . , R i c h -
b u r g , S . C . , H . H i n d m a n , B a s c o m -
v l l l e , S . C . , R . H . C o u s a r , E u r e k a 
Mil ls S t o r e , M r s . L i l l i e A r t h u r , 
S t a r n e s & C o . , T . L . S h i v e r , C h e s -
t e r , W o l l f n g & C o . , L e e d s . 
F o r Sa le to t h e T r a d e Only by 
J.W. REED, Chester, S.C. 
Erskine College. 
T h i s c o n s e r v a t i v e , t ime-seasoned in-
s t i t u t i o n o f fe r s a l ibera l college educa-
t ion a t t h e lowest possible cost . L i t -
e r a r y , Classical aud Sc ien t i f i c Courses . 
I<ong e x p e r i e n c e proves t h a t t he se 
y ie ld t h e bes t r e su l t s w h e n un i t ed in 
p r o p e r p r o p o r t i o n s . P l e a s a n t a n d 
h e a l t h f u l s u r r o u n d i n g s . P u r e socia l 
a n d mora l a t m o s p h e r e . S imple l iv ing 
a n d h o n e s t w o r k . Cos t i n easy reacl j . 
F o r fu l l e r p a r t i c u l a r s see ca t a logue . 
F . / f . PBESSLT, P r e s i d e n t . 
D u e W e s t . 8 . C. 
Due West 
Female College. 
4 8 t h Year Begins Sep t . 12th 
WIUi fu l l f a c u l t y of Hva m e n a n d n i n e 
w o m e n . 145 pupils—25 per c e n t In-
c r e a s e ove r las t y e a r . N e w C a r n e g i e 
d o r m i t o r y w i t h a l l m o d e r n c o m f o r t s , 
r eady for o c c u p a n c y In t h e fa l l . Usu-
a l e x t r a s . B o a r d a n d t u i t i o n 1150.00 
p e r y e a r . [»-15 
REV. iAMES BOYCE, Pre*., 
D u e Wes t , S . C . , A b b e v i l l e C o u n t y . 
TiaKuggefs 
B o u v n a D*00 OOMrAKT, MadlMO. Wis. 
GOLDEN WU06ET8 FOB M U Q W 
YOUR MONEY BACK 
IF YOU WANT IT C H E S T E R ' S 
LARGEST STORE 
KLUTTZ' 
BIG NEW STORE'S 
Greater Money 
Saver Sale 
BEGAN 
WEDNESDAY 
September 5th 
No Mail or Phone Or-
ders Filled. 
No Goods Charged. 
m i Ul,1 . .J- LU'I . . , 
'd in every r a s e where i 
n o v e f rpcklea , p imple 
collar discoloration)*, lili 
I g u f i n g e r u p t l n n s , eli 
Af t e r t he se defecfS a r . 
•kiii wil l be s o f t , c lear a 
Mrs Kdwnrd .IIIIIIH, >• 
o Remove Freckles and Pim-
ples in 10 days, use 
N f A D I N O L A 
THE COMPLEXION BEAUTIFIER 
WHY IT SUCCEEDS. 
B e c a u s e I t ' s F o r O n e T h i n g 
O n l y , a n d C h e s t e r i s L e a r n -
i n g t o A p p r e c i a t e T h i s . 
NoUi Ing c a n be good for e v e r y t h i n g . 
Do ing o n e t l i f ng well b r i n g s success . 
D o a n ' s K idney Pi l l s , do one t h i n g 
*l%ey c u r e sick k k h w j e . j 
T h e y c u r e b a c k a c h e , every k idney 
' i a m e s V i n c e n t , wf l l h a n d , l i v i n g o n 
f a c t o r y Hi l l , L a u r e n s . S. C . , says : 
" D o a n ' s Kldnev lMlla d id m y back a n d 
k-Mtteya a l o t or g o o d . . I h a v e * f l f f e m j 
fo r severa l y e a r s w i t h b a c k a c h e a n d 
nobody Knows w h a t lb la b u t t h o s e 
wlio h a v e h a d I t . 1 . t h o u g h t I was 
d o o m e d t o paaa t h e r e s t of my l ife 
w i t h f t , b u t I a m t h a n k f u l t o s ay t h a t 
s i nce I used D o a n ' s K i d n e y f i l l s I 
l iave n o t h a d t h e b a c k a c h e o n e s . Be-
fore 1 used t h e m , 1 h a d I t all t h e t i m e , 
n i g h t a n d day , a n d t h e c o n s t a n t d u l l 
a c h i n g across t h e s m a l l of my b a c k 
w a s so l a d 1 cou ld n o t g e t a b o u t a t 
a l l , a n d I t k e p t m e a w a k e all n i g h t . 
N o t h i n g 1 d id gave m e re l i e f , a l t h o u g h 
1 d i d e v e r y t h i n g I knew, b a t n o t h i n g 
helped me u n t i l I g o t D o a n ' s K i d n e y 
Pi l l s a t t h e I*a lmeUo D r u g Co. ' s s t o r e . 
T h e y d id t h e work a n d c u r e d m e . 
Since t a k i n g t h e m m y h e a l t h h a s b e e n 
b e t t e r t h a n d u r i n g t h e p a s t Hft«en 
y e a r s . " 
l ' o r sa le b y all dea le r s . P r i c e 50 
c e n t s . F o s t e r - M i l b u r n Co. , Buf fa lo . 
New Y o r k , sole a g e n t s fo r Uie U n i t e d 
S t a t e s . 
R e m e m b e r t h e n a m e — D o a n ' s — a n d 
t a k e no o t h e r . t f 
A FACT 
DeHaven-Dawson 
Supply Company 
T h e r e i s n o p a p e r o r t a r 
i n i t . T h e c a p , c e m e n t 
a n d n a i l s a r e N O T E X T R A 
8 . M . J O N E S , V i c e - P r e s i d e n t , 
J O H N 8 . L I N D S A Y , Ass ' t Cash ie r 
THE EXCHANGE BANK ELECTRICITY IS T H E PROPER 
POWER T O USE. 
A Homemade Rug. 
H a v i n g col lec ted a l i ou t twen ty - f i ve 
pounds of flannel rags a n d h a v i n g dyed 
t h e m t h e des i red shades , t h e y m u s t 
now be t o r u In to s t r i p s a b o u t an Inch 
wide, a n d t h e s e m u s t b e nea t ly s e w n 
t o g e t h e r , ove r l app ing a b o u t half an 
i n c h , so t h a t t h e Jo in ing s t r o n g . Now 
p rocu re a l eng th of c lo thes - l i ne rope, 
a n d c o m m e n c e t o c r u c h e t . t b e flannel 
s t r i p s ove r t h e rope. T h b Is" b e g u n 
In t h e c e n t e r , lijce any c r o c h e t wheel 
for a cha i r -back A large wooden cro-
c h e t liook may lie o b t a i n e d f r o m a 
need lework s h o p . T h e s t i t c h of dou-
ble c r o c h e t Is used t o cover t h e rope 
w i t h t h e c r o c h e t e d flannel. As y o u 
go a long , t h e c r o c h e t is I n s e r t e d I n t o 
t h e p r ev ious row, so t h a t Uie . c i rc le 
groins w i t h avery pu l l of t h e a e e d l e . 
i n us ing t w o colors , t h e pa le r s h a d e 
could be used u n t i l t h e c i rc le Is a b o u t 
a ' f o o t across . T h e n u s e t h e d a r k e r 
s h a d e u n t i l you h a v e g o n e live t i m e s 
a r o u n d t h e r u g . R e t u r n a g a i n t o t h e 
pa le r color , r e p e a t i n g t h e a l t e r n a t e 
colors un t i l t h e flannel-is all used up . 
o r Uie r u g is t h e de l l re t ) s ize , l e a v i n g 
t h e d a r k e r s h a d e a t t h e edge of t h e 
r u g . 
The$e a r e very economica l t o m a k e , 
a n d a r e very qu lpk ly d o n e , a n d a r e 
a m o n g t h e mos t d u r a b l e of a n y of t he 
h o m e m a d e rugs, a s t h e rope m a k e s 
s u c h a h a r d , s t r o n g s u r f a c e be fo re I t 
Is oovered w i t h t h e flannel. I h a v e 
h a d o n e for y e a r s i n m y h a l l , a n d a s 
y e t I t shows n o s i g n s of w e a r , a n d Is 
good for a n o t h e r fifteen yea r s .—Mabe l 
T u k e P r l e s t m a n In W o m a n ' s i l o m e 
C o m p a n i o n for S e p t e m b e r . 
C a p i t a l - - - $ 7 5 , 0 0 0 
S u r p l u s - - 52 ,000 
S t o c k h o l d e r s ' L i a b i l i t y 7 5 , 0 0 0 
Protection to Depositors • $202,000 
Poss ib jy you a r e s a t i s f i e d . w i t h y o u r 
present- p o w e r e q u i p m e n t . 
P r o b a b l y you a r e n o t . < 
. Wuuld y o u w e l c o m e a p r o p o s i t i o n 
f r o m us t o e q u i p y o u r p l a n t f o r u s i n g 
e l e c t r i c p o w e r ? 
Would y o u , if we could p rove t h a t 
I f y o u k e e p y o u r m o n e y a t h o m e i t m a y h e b u r n e d 
o r s t o l e n . P u t i t i n t h i s B a n k w h e r e i t i s k e p t i n a F I R E 
PROOF VAULT and is FULLY INSURED AGAINST 
BURGLARY. 
such p o w e r would be c h e a p e r , a n d 
save you rea l ba rd do l l a r* a n d cen t«? 
Would y o u , if w e could prove t o you 
t h a t s u c h p o w e r <vould save you 
w u r r y , b o t h e r , i n s u r a n c e , d a n g e r , d i r t , 
coa l , e tc . ? 
Would y o u , if w< . cou ld s h o w you 
t l i i t e l e c t r i c power would r educe t h e 
c h a n c e s of b r e a k d o w n s an'd loss of 
t i m e ? 
Would y o u , if w e could s h o w you 
Jha t t^ t .would mean m o r e a n d b e t t e r 
w o r k f r o m y o u r e m p l o y e s ? 
/I DMMOND 
BR/tMSliOE{ 
.FOR EVERY FOOTi W H A T Y O U 
N E E D F I R S T FACTORIES 
If t h i s k i n d of m o n e y - s a v i n g propo-
s i t i on wil l i n t e r e s t y o u . Ju s t w r i t e Us. 
W e c a n w i r e y o u r p lace fo r u s i n g 
Wc malce every style of shoe that 
is worn. "That is one reason why jye 
can give you better value for the 
money in Diamond Brand shoes 
than is possible in factories making 
only one kind of shoe. 
e l e c t r i o p o w e r f r o m a n o u t s i d e s o u r c e , 
o r we can ins ta l l a c o m p l e t e p l a n t fo r 
you t b a t wil l g e n e r a t e y o u r o w n p o w e r 
—and m a k e you i n d e p e n d e n t f o r p o w e r 
and l i g h t . 
W e ar<* w a i t i n g f o r y o u r i n v i t a t i o n 
t o show you—send i t t o d a y . 
. All k i n d s of e l e c t r i c a l r e p a i r i n g 
g i v e n p r o m p t a t t e n t i o n . 
Is a man with business capacity 
enough to buy goods cheap and the next 
thing.is to be willing to sell them at a de-
cent margin. I have maintained my repu: 
tation for being a cut price grocer. I have 
now cut out the middle man and come to 
you offering to sell you 
A b a t h c l eanses t h e s k i n a n d r ids 
t h e pores of r e f u s e . A b a t h m a k e s 
fo r b e l t e r f e l l owsh ip a n d c i t i z e n s h i p . 
N o t only shou ld t h e o u t s i d e o r t h e 
body be c l eansed , b u t occas ional use 
of a l a x a t i v e o r c a t h a r t i c o p e n s t h e 
bowels and c l ea r s t h e s y s t e m of e f f e t e 
m a t t e r . Bes t fo r t i l l s a r e Da W i t t ' s 
L i t t l e Ear ly Risers . P l e a s a n t l i t t l e 
p i l l s t h a t d o n o t g r i p e o r s i c k e n . Sold 
by a l l Drugg i s t s . f 
Monopoly the G r e a t Evil. 
H e r e , i n b r ie f , i s M r . B r y a n ' s posi-
t i o n ; monopoly Is t h e g r e a t e s t pol i t i -
ca l evil of t h e d a y i n t i l l s c o u n t y . I t 
h a s n o r i g h t s ; I t s h o u l d be en t i r e ly 
e l i m i n a t e d . T h e first s t ep" Is t h e r e -
moval of t h e R e p u b l i c a n p a r t y f r o m 
power . S t e p s t o fol low s h o u l d be t h e 
v igorous e n f o r c e m e n t of t h e p r e s e n t 
a n t i - t r u s t laws, t h e rev is ion of t h e 
t a r i f f , Uie p r o h i b i t i o n of c a m p a g n con-
t r i b u t i o n s by c o r p o r a t i o n s , a n d Uie r e . 
q u l r e m e n t of f ede ra l l icenses f r o m cor-
p a r a t l o n s d o i n g a n I n t e r s t a t e b u s i n e s s . 
Mr." B r y a n will b e Uie n e x t n o m i n e e 
iif t h e D t m o c r a t l c p a r t y f o r p r e s i d e n t , 
if lie l ives a n d h e w s t o t h e l ine of h i s 
N e w Y o r k s p e e c h , a n d we tielleve 
U i a t h e wil l be t r i u m p h a n t l y e l ec t ed 
by Uie people a s a t r i b u t e to Ills hon-
e s t y a n d c o n s i s t e n c y . — N o r f o l k L a n d -
m a r k . _ 
W h e n t w o s t r o n g m e n c o m e t o 
b lows , e v e n if t h e y a r e well m a t c h e d , 
i t Is n o t a p l eas ing s i g h t , b u t If t h e 
m a n wlio g e t s t h e w o r s t of J t wil l 
use p e W i t t ' s W i t c h 11 a r e 1 Sa lve , h e 
wil l look b e t t e r a n d feel b e t t e r In 
s h o r t o rde r . Be s u r e y o u g e t He-
W i t t ' s . Good fo r e y e r y U i I n g a ea lve 
Is uaed f o r , I n c l u d i n g p i les . Sold by 
a l l Drugg i s t s . - » t 
dealer for D i a m o n d B r a n d S h o e s . 
DIAMOND BRAND" i 
SMOEMAKERSc 
WE MAKE MORE FINE SHOES THAU 
. ANY OTHER MOUSE IN THE WEST,. PIEDMONT ELECTRIC 
COMPANY, 
C H E 8 T E R , 8 . C . 
Splendid main style Sugar Corn at 7c a can, as good as 
you can buy any place at 10c. • 
Standard Tomatoes at 9c a can. 
A tremendous pile of the justly celebrated P. P. P. To 
baccc, reduced from 40c to 35c pound—by the box or plug. 
If } ou chew you must not miss this. * 
W. P. 8LEDGE, 
Local Manager. 
You will find everything you need at Al-
exander's. Kind, courteous and prompt 
service. • ~ J 
Yours for Business, 
No appetite, loss of atrangth. MTVOU* 
doss, hesdacho, constipation, bad bread), 
general dobtllty, sour risings, and catarrh 
of the stomach ar* all duo to Indlgution. 
Kodpl euros indl fu t lon . This new dlscor-
»ry represents tho natural Juices of d lga» 
Hon as thoy allot . In a hoaliby stomach, 
combined with the groatost known tool* 
and reconstructive properties. Kedol Dys-
pepsia Cure 'does not only cure Indigestion 
and dyspepsia/ btrt t h b fsmous remedy 
cures all stomach troubles by cleansing, 
purifying, sweetening and strengthening 
tho mucous membranes lining the stomach. 
Mr. S. S. P A « IUvaat»oa4. W. VSM aajsr-
- 1 *<s troubled wltli mrsMMck (ortvaafevaan. 
Kodol a n d M e d H S i M aabe K la M k 
for hah* " * 
Appeals to Father. 
T h e d i spensa ry " b a b y " is c r y i n g , 
" F a t h e r , d e a r F a t h e r , c o m e h o m e to 
m e n o w " . B u t r f t Is n o t l ikely t h e 
" d a d y " cou ld a f fo rd a n y Help If b e 
s h o u l d c o m e . B e wil l t ind I t m o r e 
p ro f i t ab l e n o d o u b t t o l e c t u r e to t h e 
. 3 -
W h e n y o a h a v e a cold I t la well to 
b e very c a r e f u l a b o u t u s i n g a n y t h i n g 
t h a t will cause c o n s t i p a t i o n . Be pa r -
t i c u l a r l y c a r e f u l a b o u t p r e p a r a t i o n s 
c o n t a i n i n g op ia t e s . Use K e n n e d y ' s 
L a x a t i v e Honey a n d T a r , -which s t o p s 
t h e c o u g h a n d moves Uie bowelsTSotc 
b y a l l D r u g g i s t s . f 
Chester Machine & Lumber Co. 
Near Southern Depot. 
J". £3. .^.loxscxLd-ex, 
T h e C u t P r i c e G r o c e r ; 
n g , K e n t u c k y , w r i u 
ilKhly 
Iruggfist* 
DOWN TO DA T! 
THE N A D I N 0 L A GIM. 
A few app l ica t ion* will reinc 
>r s a l l o w n n u , a n d . r e s t o r e t h e 
if y o u t h . i / l 
N A D I N O l . A - i s 
p ia ran tee i l ami m m 
SUtionJ Toilet Co.. Paris, Tenn. 
The Farmers' Mutual Ins. ASSOC'D 
of Chester County, S. C. 
l i r e y o 
flam*** a n d sir i k e . ( t i l l * e n t a i l i n g ^ 
( •parab le loss u p o n 
All losses p rompt ly paid . 
Insurance in force $284,684. 
S. T . M c K K O W N , P r e s . , 
Co rn wel l , 3 . C . 
J . R . C U I . P , A g e n t A T r e a s . 
Phone 222. C h e s t e r , 8 . C . 
Lo«al Option in the South. 
T h e f o l l o w i n g Is a brief s t a t e m e n t 
of t h e p r o h i b i t i o n s t a t u s In t h e SouUi : 
A l a b a m a , u n d e r local o p t i o n , b o t h 
as to t h e sa loon a n d d i spensa ry , h a s a 
m a j o r i t y of c o u n t i e s whol ly d r y , a u d a 
m a j o r i t y of t h e p r e c i n c t s a n d t o w n s 
III t h e w e t c o u n t i e s a r e a lso d r y . 
~ ' '~Xrlcansfis"has£?«f-her 1 5 c o u n t i e s 
d f j - . i u l l y J o u r - D R b s of h e r _ l e u l t p r y 
l e i n g now u n d e r p r u h i b l U o u -
F l o r l d a , w i t h 27 of h e r 45 c o u n t i e s 
y. Is now m a k i n g a n e f f o r t t o m a k e 
St«U« d r y ^ . . . 
G e o r g i a l ias only 27 o u t of a total of 
137 c o u n t i e s In w h i c h l icenses c a n be 
g r a n t e d a n d u n d e r a t h r e e - m i l e law 
s i m l l a c t o o u r s m o s t of o u r 27 w e t 
c o u n t i e s a r e a lso d r y . 
K e n t u c k y h a s on of h e r t i p c o u n t i e s 
comple t e ly d r y , m a k i n g a t l eas t t h r e e -
f o u r t l i s o f t h e S t a l e d ry , ' 
L o u i s i a n a Is re joic ing ove r t f i e f a c t 
t h a t s even -e igh ths of. h e r t e r r i t o r y Is 
under prohib i t ion orders . 
M Ississippi h a s 66 of h e r 76 . coun t i e s 
d ry , a n d m a n y t o w n s iu t h e r e m a i n i n g 
10 c o u n t i e s a r e a lso d ry . 
Missour i , t h o u g h m o r e s lowly . Is 
c o m i n g su re ly . J ibe now h a s 37 of 1ier 
114 c o u n t i e s dry u n d e r local, o p t i o n , 
a n d m a n y c o u n t i e s a r e n o w a r r a n g i n g 
for local o p t i o n c o n t e s t s d u r i n g t h e 
yea r . 
N o r t h Caro l ina p r o h i b i t s Uie Sale In 
i nco rpo ra t ed t o w n s , a n d m a n y towns 
have voted d r y . 
S o u t h C a r o l i n a r u n s h e r o w n sa loons 
u n d e r t h e d i spensa ry law ttf t h e sa t l s -
fact ion of n o n e save t h e g o v e r n m e n t 
g r a f l e r s . 
T e n n e s s e e h a v i n g t h e sa loon o u t ol 
a l l . t o w n s u n d e r 5,000, now h a s only 
e i g h t t o v f n i In t h e S t a l e w h e r e i n 
l l i |uor s a l e s c a n be l icensed. ' 
T e x a s i s j a p i d l y c o m i n g t o t h e f r o n t 
fo r p r o h i b i t i o n w i t h ove r half h e r 
c o u n t i e s whol ly d ry a n d half t h e re-
m a i n i n g p a r t l y so . 
Xirgltiia h a s b a n i s h e d t h e b a r r o o m 
e n t i r e l y f r o m 70 of lipr « i c o u n t i e s , 
wh i l e large port ion 's of her w e t coun-
t i e s a r e a l so u n d e r p r o h i b i t i o n . 
W e s t V i r g i n i a lias ban i shed t h e sa-
loon e n t i r e l y . f r o m m a n y t o w n s In t h e 
o t h e r 25 c o u n t i e s . 
O k l a h o m a , t h e new S t a t e to be ad-
m i t t e d . will e n t e r u n d e r a c o n s t i t u -
t i o n a l p r o h i b i t i o n c o v e r i n g more t h a n 
half h e r e n t i r e t e r r i t o r y for t h e first 
21 yea r s . A n d i t is c o n f i d e n t l y hoped 
t h a t s h e may by vote of h e r c i t i zen-
s h i p e x t e n d I t t o cover t h e e n t i r e " 
S t a l e f o r a l U U m e to c o m e . — S t a t e 
TO CURE A COLD IN ONE DAY 
T a k e L a x a t i v e i i r omo Q u i n i n e T a b -
le t s . D r u g g i s t s r e f u n d money If I t 
f a l l s 10 cu re . E. W. G r o v e ' s s i g n a -
t u r e Is 011 eacl i box.25c. 
s econd : 
C o u n t i e s , A n s e l M a n n i n g 
Abbevi l l e , 200 400 
Aiken , 400 1100 
A n d e r s o n , 300 700 
Hamberg, 250 250 
Barnwel l , 230 250 • 
l i e a u f o r t , so 50 
Berkeley, 200 400 
C h a r l e s t o n , 50 150 
Che rokee , 300 BOO 
C h e s t e r , 250 350 
Chesterf ie ld , 500 300 
C l a r e n d o n , 300 ~ 200 
Col le ton , 500 300 
D a r l i n g t o n . 250 250 
Dorches t e r , 300 600 
Kdgetield, 200 <aa 
F a i r f i e l d , 250 450 
F lo rence , 400 200 
G e o r g e t o w n , 50 100 
Greenv i l l e , 400 800 
Greenwood , 300 400 
H a m p t o n , 150 400 
H o r r y , 500 H00 
Kershaw, 200 400 
L a n c a s t e r , 4I»I 300 
Lau rens , 400 1000 
Lee, 250 "50 
L e x i n g t o n , 500 M00 
Marlon, ' 500 400 
Mar lbo ro , 200 200 
N e w b e r r y , 400 900-
Oconee , 100 400 
O r a n g e b u r g , 400 600 
P i c k e n s , 300 - 600 
R i c h l a n d , 400 1400 
S a l u d a , 200 800 
S p a r t a n b u r g , 600 1200 
S u m t e r , 150 300 
U n i o n , 150 500 
W i l l i a m s b u r g , 400 600 • 
York , 200 400 
12000 20950 
1st p r i m a r y , 39156 23159 
20 per c e n t off 10231 8802 
2nd p r i m a r y 40925 35207 
Always Remember the Fall Name 
Laxative Rromo Quinine 
Cures a Cold In One Day, Crip in Two. 
(§. on Box. VSC 
WOOD MOWERS and RAKES, WOOD-
RUFF HAY PRESSES, GASOLINE EN-
GINES, BUILDING MATERIAL,all kinds; 
LUMBER, SHINGLES, FLOORING, *; 
CEILING, SIDING, LIME, CEMENT, 
SASH, DOORS, PIAZZA WORK, Etc. 
WAGON REPAIRING, COLD TIRE 
SETTING while you wait -
5 BUCKEYE MOWERS to close out at rfnee, 
" less "than cost. Secure onfc'before they go. 
W e p r e d i c t t h a t Lyon will b e a t 
RitP>dale 10,000. T h e vote fo r Gener -
al Y o u m a n s In t h e first p r i m a r y wil l 
be a b o u t equa l ly d iv ided b e t w e e n t h e 
t w o In t h e second . W i t h a s fu l l vo te 
In t h e second p r i m a r y ' a s In t h e first, 
Lyon would h a v e 15,000 m a j o r i t y 
R u t t h e r e wil l b e a f a l l i n g off of 
a b o u t t w e n t y per c e n t In t h e vo te , 
w h i c h will g i v e Lyon 10,000 m a j o r i t y . 
A n o t h e r p r e d i c t i o n : S u l l i v a n wil l 
b e a t W h a r t o n . T h e r e Is j u s t 8 4 d i f f e r -
b e t w e e n Uiem In t h e first p r imary ' ' 
s o t h a t w h o e v e r g e t s a m a j o r i t y of 
Uie c o m b i n e d v o t e s of C a n s l e r , Se l l e r s 
a n d S u m m e r s e t t Will w i n . 
G'ansler 's 22,661 vp tes t w o - t h i r d s wil l 
to Su l l i van , a u d a m a j o r i t y *bf 
Se l le rs ' a n d S u m m e r s e t t ' s wil l go t h e 
s a m e way. 
T h e m a n w h o h a s b e e n in office 
o n I v one t e r m h a s to get! a very l a rge 
p lu ra l i t y i n t h e first p r i m a r y to win 
In Uie second, because a large po r t i on 
of t h e vo tes fo r o t h e r c a n d i d a t e s is a 
v o t e a g a i n s t h i m , a u d l/i t h e second 
race t h i s vote will of course go to h i s 
o p p o n e n t , w h o e v e r h e may be.—New-
be r ry O b s e r v e r . 
Following Jefferson. 
S e n a t o r J o s e p h W . IJalley a s s u m e s 
1 g r e a t dea l w h e n h e u n d e r t a k e r to say 
w h a t t h e S o u t h wil l Ui ink of Mr . 
B r y a n ' s a t t i t u d e as to pud l lc owner -
s h i p of r a i l roads . Mr . Ba l ly , of cou i se , 
c a n s p e a k fo r h l m s a l f . H e a n d Mr 
W a t t e r s o n p robab ly h a v e f o r g o t t e n 
t h a t J e f f e r s o n a d v o c a t e d t h e govern-
m e n t b u i l d i n g a n d o w n i n g a n d c o r t 
t r o l l i n g t h e h i g h w a y f r o m W a s h i n g -
t o n to S t . Lou i s . I n J e f f e r s o n ' s d a y 
t h e o r d i n a r y h i g h w a y of t r a v e l was 
t h e r a i l r oad of t o d a y . — M e m p h i s 
N e w s S c i m i t a r . ' * 
' l a m m a , I ' s g o t a s t o m a c h - a c h e , ' 
sa id Nel l ie , n y e a r s o ld . 
' T h a t ' s because y o u ' v e been w i t h 
i t l u n c h . Y o u would fee l b e t t e r If 
you h a d s o m e t h i n g lu I t . " 
T h a t a f t e r n o o n t h e p a s t o r ca l l ed , 
a n d In t h e cour se of c o n v e r s a t i o n 
m a r k e d U i a t b e h a d been s u f f e r i n g 
a l l day wIUi t h e h e a d a c h e . 
" T h a t ' s because I t is e m p t y , " s a i d 
Nel l ie . " Y o u ' d feel m u c h b e t t e r If 
you h a d s o m e t h i n g i n i t . " — J u d g e ' s 
M a g a z i n e of F u n . 
Killed by R a t t l e s n a k e . 
I n t e l l i g e n c e h a s b e e n r ece ived h e r e 
of t h e d e a t h of Mr. A l p h e u s N o r m a n , 
a t h i s h o m e o n h i s f a r m n e a r Bayboro . 
F r i d a y , wh i l e o n h i s f a r m , h e ki l led 
t h r e e r a t t l e s n a k e s of h u g e size. H i s 
peop le , I t Is r e p o r t e d , t r i e d to d i s s u a d e 
h i m f r o m g o i n g o u t o n h i s f a r m 
u r d a y b u t h e w e n t a n d In less 
a h h o u r w a s b i t t e n by a h u g e r a t t l e r , 
d e a U i e n s u i n g In a very s h o t t i m e . — 
E l i z a b e t h C i ty special In C h a r l o t t e 
O b s e r v e r . 
. . . . W h e n y o u c o v e r y o u r b u i l d i n g w i ' . h 
R u b e r o i d y o u h a v e a r o o f t h a t w i l l n e v e r l e a k — n e v e r 
b u r n — l a s t y o u r l i f e t i m e — I t - c o i r T e s T ' l T i i f r d f K e i ' J P ^ ^ ' 
y o u c a n p u t i t o n — i t ' s l i k e n a i l i n g d o w n a c a r p e t . A 
c a r l o a d s o l d i n a w e e k i s p r o o f o f i t s p o p u l a r i t y . 
L e t ws s h o w it t o y o u . -*•-
